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1. Uvod
Lide jsou stale v pohybu, od narozeni az do smrti. Velka cast populace vnima pohyb
jako samozfejmou pfirozenost, kterou si uvedomi az ve chvili, kdy o ni castecne ci zcela
pfijdou. Pro zbytek populace je pohyb neco vie, nez jen prostfedek k beznemu zivotu at'
uz jako zpusob relaxace, odreagovani, seberealizace ci zivotniho stylu. V dnesni
uspechane dobe, kdy ubyva pfirozeneho pohybu a pfibyva hodin stravenych za
volantem, prosedenych u pocitacu s elektronickou postou, popfipade protelefonovanych
z mobilnich telefonu, je potfeba vice nez kdykoliv v minulosti nahradit pfirozeny pohyb
sportem. Telovychova a sport jsou dries soucasti moderaiho zivota nejen u mladych
aktivnich lidi, ale stale ve vetsi mire v cele sifi nasi populace.
Nedilnou soucasti sportovnich aktivit jsou sportovni akce, od tech nejmensich, mezi
ktere muzeme pocitat napfiklad mezitfidni tumaj vbasketbalu ci utkani krajskeho
pfeboru starsich zaku ve fotbale mezi Nachod Destne B a Novym Mestem nad Metuji az
po ty nejvetsi mezi ktere beze sporu patfi Olympiada, serial Formule 1 ci Mistrovstvi
Sveta v lednim hokeji.
Red Bull Crashed Ice patfi v oblasti sportovniho event marketingu v Ceske Republice
mezi projekty vetsich rozmeru a pokud se zamefime na akce pofadane mimo ramec
zastfesujicich organizaci ci svazu masovych sportu jako je hokej, fotbal, atletika ci
klasicke lyzovani pak path' zajiste k akcim nejvetsim. Tento sportovni projekt v sobe
snoubi vse, co sportovni fanousek od akce ocekava, je dynamicky, piny zvratu, o pady
neni nouze a diky hokejovemu zakladu je obzvlaste pro ceske divaky atraktivni.
2. Cile a ukoly diplomove prace
Cilem me diplomove prace je analyze vat sportovni akci Red Bull Crashed Ice a
nasledne navrhnout soubor zlepseni v oblasti organizace tohoto unikatniho projektu.
Vysledny soubor navrhnutych zlepseni by spolecnost Red Bull mohla uplatnit v praxi
v rocniku pfistim at' uz na lokalni urovni, tedy v Ceske Republice, nebo na globalnim
trhu pfi vytvofeni svetove serie World Red Bull Crashed Ice Tour 2010.
Ukoly diplomove prace:
1. Analyzovat organizaci akce Red Bull Crashed Ice 2009
a. Zamefit se na system a prubeh zavodu
b. Popsat organizacni strukturu a jeji personahii zajisteni
c. Defmovat silne a slabe stranky projektu
d. Identifikovat pfilezitosti a hrozby
e. Zajisteni zpetne vazby od managementu firmy
2. Zpracovat navrhy moznych zlepseni pro spolecnost Red Bull CR, s.r.o. s
hlavnim zamef enim na:
a. Organizaci akce
b. Prubeh akce
c. Pianovani
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3. Teoreticka vychodiska
3.1. Marketing
Marketing je velmi obsahly pojem, zahrnuje sirokou skalu koncepci a technik. Ma
mnoho pfivlastku jako napfiklad hromadny, individual™, cileny, interni, extern!,
segmentovy, zakaznicky, lokalni, mezinarodni ci pfimy. Stejne tak jako ma velke
mnozsrvi pfivlastku, existuje i vicero definic marketingu, ktere muzeme rozdelit na dva
rozdilne pfistupy a to na manazersky a socialni.
Socialni defmice poukazuji na roli marketingu ve spolecnosti. Jedna z nich fika, ze
uloha marketingu je ,,poskytovat vyssi zivotni standard." Kotler uvadi jako pfiklad
socialni defmice tuto: ,,Marketing je socialni proces, pfi kterem jednotlivci a skupiny
ziskavaji to, co si pfeji a co potfebuji, prostfednictvim tvorby, nabidky a smeny
hodnotnych produkru a sluzeb s ostatnimi."1
V manazerskych definicich byva marketing chapan casto jako: ,,umeni prodavat
produkty." Toto pochopeni defmice marketingu neni uplne vystizne, nebot' ukolem
marketingu neni jen finalni prodej vyrobku, ten je pomyslnou zlatou metou, ci spickou
ledovce.
Americka marketingova asociace uvedla nasledujici defmici marketingu:
,,Marketing (management) je proces pianovani a implementace koncepci, cen,
propagace a distribuce ideji, zbozi a sluzeb pro vytvafeni smen, ktere uspokojuji cile
jednotlivcu a organizaci."2
Peter F. Drucker vyjadfil dulezitost marketingu citatem: „ Podnikani ma pouze dve
funkce: marketing a inovace."3
Stehlik ve sve knize Kapitoly ze zakladu marketingu mimo jine uvadi defmici
britskeho Marketingoveho institutu: ,,marketing je funkce fizeni, spocivajici
v organizovani a usmernovani vsech obchodnich aktivit, ktere se tykaji odhadu kupni
sily zakazniku a jeji konverze na efektivni poptavku po specifickych vyrobcich nebo
1 KOTLER, P.: Marketing Managament. Praha: Grada, 2001 s. 21.
: KOTLER, P.: Marketing Managament. Praha: Grada, 2001 s. 25.
3 WATT, D. C.: Sports management and administration. London: Routledge, 2004 s. 166.
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sluzbach, a v dovedeni vyrobku ci sluzeb ke konecnemu spotfebiteli nebo uzivateli tak,
aby byl dosazen cilovy zisk nebo jine podnikem stanovene cile."4
Opakovani procesu smeny vyzaduje ohromne mnozstvi prace a znacne dovednosti.
Marketingovy management ma sve opodstameni, jestlize alespon jedna strana
potencialni smeny pfemysli o torn, jak dosahnout pozadovane odezvy od ostatnich stran.
Marketing proto muzeme chapat jako umeni a vedu vyberu cilovych trhu, ziskavani a
udrzovani rostouciho poctu zakazniku pomoci vytvafeni a dodavani vysoke
spotfebitelske hodnoty.5
Ditrich Mateschitz, zakladatel spolecnosti Red Bull GmbH:,,Vjednom z nasich
prvnich prodejnich letacku z roku 1987 jsme psali: "Pro Red Bull neexistuje zadny trh,
ale my ho vytvofime." A to je to, co se stalo. Byli jsme prvni a analyzovali jsme trh do
nesmirnych podrobnosti. Umeni marketingu je odlisit se a ne vyrabet nejaky "ja taky"
vyrobek. Zakaznici chteji original." 6
Na zaver jednu z nejcitovanejsich defmic: ,,Marketing je procesem planovani a
naplnovani koncepce ocenovani propagace a distribuce myslenek vyrobku a sluzeb,
ktery smefuje kuskutecneni vzajemne vymeny uspokojujici potfeby jedincu a
organizaci." 7
3.1.1. Sportovni marketing
Definici sportovniho marketingu, ktera vychazi s klasickych definic obecneho
marketingu, uvadeji autofi Mullin, Hardy, Surton:
,,Sportovni marketing se sklada ze vsech aktivit, ktere byly navrzeny pro
uspokojovani potfeb a pfani zakazniku ve sportovnim odvetvi prostfednictvim
procesove vymeny. Sportovni marketing vyvinul dve hlavni casti: marketing
sportovnich produktu a sluzeb pfimo pro spotfebitele sporru a marketing ostatnich
spotfebnich a prumyslovych produktu nebo sluzeb prostfednictvim vyuzivani sportovni
propagace." 8
4 STEHLIK, E a kolektiv: Kapitoly ze zdkladu marketingu. Praha: VSE v Praze, 1995. s. 6.
5 KOTLER, P.: Marketing Managament. Praha: Grada, 2001 s. 25.
0 Interni prezentace spolecnosti Red Bull Ceska Republika, s.r.o.
7 HORAKOVA, I.: Marketing v soucasne svetove praxi. Praha: Grada a.s., 1992, s. 25.
8 MULIN, B. J., HARDY, S., SUTTON, W. A.: Sport Marketing - 2nd Edition, Wira Business Park:
Human Kinetics, 2000. s. 9.
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3.1.2. Event Marketing
Event marketing je marketingova cinnost, v jejimz stfedu stoji event (akce).
Neexistuje jedna jedina definice tohoto pojmu, ale nejvystizneji je tfeba event chapat
jako: "zvlastni pfedstaveni (udalost) ci vyjimecny zazitek, ktery je prozivan vsemi
smyslovymi organy vybranych recipientu na urcitem miste a slouzi jako platforma pro
firemni komunikaci."
,,Event je jednorazova udalost urcena k uspokojeni urcitych potfeb v danem case." 9
,,Lokalni eventy mohou byt defmovany jako aktivita urcena k zapojeni lidi do sdileni
zkusenosti z jejich vzajemnych uzitku." David Wilkinson
Event marketing ma velmi uzke vazby s vsemi prvky komunikacniho mixu. Nejvice
spolecnych prvku ma se sponzoringem, obzvlasf v souvislosti s velkymi sportovnimi
akcemi, ale i v oblasti kultury napf. megakoncerty, galavecery apod. Takoveto akce
maji velke medialni pokryti a je tedy velky prostor pro spojeni event marketingu a
public relations.
Event marketing se do ceskeho jazyka pfeklada jako "pofadani akci". Vyuziva lidske
emoce v marketingove komunikaci a vychazi ze zkusenosti, ze si lide nejlepe
zapamatuji to, co realne proziji. Jedna se o jeden z dulezitych nastroju marketingu, ktery
nam pomaha vylepsit vztahy s obchodnimi partnery, nebo zaujmout nove potencionalni
zakazniky pomoci nevsednich zazitku. Emocionalni podnety, ktere event vyvolava,
velmi dobfe pusobi na image nabizene sluzby ci produktu.
Aktivity, ktere byvaji oznacovany jako event marketing:
• Sportovni turnaje a utkani, Tiskove konference
• Seminafe, Konference, Skoleni, Bankety, Firemni party, Vanocni vecirky
• Slavnostni ceremonialy, Slavnostni otevfeni nove budovy, Premiery filmu
• Galavecery, Slavnostni vyhlaseni ruznych cen, Koncerty, Modni pfehlidky
WATT, D. C.: Sports management and administration. London: Routledge, 2004 s. 189
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3. 2. Management
Management. Toto anglicke slovo bezesporu patfi do slovni zasoby velke casti ceske
populace a tak jeho cesky pfeklad ,,fizeni", ktery ho ne liplne pfesne vystihuje v pine sifi
vyznamu, neni prills pouzivan. V soucasne svetove literature Ize snadno najit desitky,
dokonce stovky definic pojmu ,,management". Caslavova ve sve knize Management
Sportu cituje P. F. Druckera, ktery uvadi: ,,Vyklad pojmu ,,management" je zvlaste
nesnadny. Pfedevsim jde o pojem specificky americky a je obtizne ho vystizne pfelozit
do ostatnich jazyku, dokonce i do britske anglictiny. Oznacuje nejen funkci, ale take lidi,
ktefi ji vykonavaji. Oznacuje nejen socialni postaveni a jeho stupen, ale take odbornou
disciplinu a obor studia. Management je funkci, disciplinou, navodem, ktery je potfeba
zvladnout, a manazefi jsou profesionalove, ktefi tuto disciplinu realizuji, vykonavaji
funkce a z nich vyplyvajici povinnosti." 1(
Anon deflnuje Management jako umeni dat dohromady lidi, ktefi dokonci vsechnu
praci. l
Leo Vodacek a Ol'ga Vodackova deli deflnice managementu do tfi skupin:
• Vedeni lidi
• Specificke funkce vykonavane vedoucimi pracovniky
• Pfedmet studia a jeho ucel
Do skupiny definic pod hlavickou vedeni lidi muzeme napf. zafadit definici Americke
spolecnosti pro management: ,,Management znamena vykonavani ukolu
prostfednictvim prace jinych." Dnesni doba tuto definici interpretuje ,,Management je
umeni dosahovat cile organizace rukama a hlavami druhych." Dalsim pfikladem je
definice Koontze a Weihricha: ,,Management je proces vytvafeni urciteho prostfedi, ve
kterem jednotlivci pracujici spolecne ve skupinach efektivne uskutecnuji zvolene
cile."12
Mezi druhou skupinu definic, ktera zduraznuje speciflcke funkce vykonavane
vedoucimi pracovniky, Ize napfiklad uvest pojeti K. H. Chunga: ,,Management je proces
planovani, organizovani, vedeni a kontroly organizacnich cinnosti zamefenych na
10 CASLAVOVA, E.: Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing
Praha, 2000. s. 9.
11 WATT, D. C.,: Sports management and administration. London: Routledge, 2004 s. 86.
12 KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993. s. 16.
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dosazeni organizacnich cilu." Nebo K. Miillera: ,,Management jsou typicke cinnosti,
ktere manazer vykonava, rozhodovani, organizovani, planovani, kontrolovani, vedeni
lidi, koordinace, motivovani atd."
Tfeti skupinu tvofi defmice popisujici pojem ,,management" jako pfedmet studia a
jeho ucel. Patfi sem defmice S. P. Robinse: ,,Management je oblast studia, ktera se
venuje stanoveni postupu, jak co nejlepe dosahnout cile organizace." Popfipade definice
J. A. Pearcea a R. B. Robinsona: ,,Management je proces optimalizace vyuziti lidskych,
materialnich a financnich zdroju k dosazeni organizacnich cilu." 1:
3.2.1. Sportovni Management
V Ceske republice se diky uzivanemu nazvoslovi v oblasti sportu muzeme setkat
s terminem management telesne vychovy a sportu nebo samozfejme s variantou
management sportu. Die Caslavove Ize pojem sportovni management eventualne
management sportu chapat jako zpusob uceleneho fizeni telovychovnych a sportovnich
svazu, spolku, klubu, telovychovnych jednot, druzstev, ktere alespori zcasti akcentuji
podnikatelsky orientovane chovani. Dale jde zcela bezvyhradne pfimo o zpusob fizeni
v podnikatelskem sektoru vyroby sportovniho zbozi ci provozovani placenych
telovychovnych a sportovnich sluzeb jako je fitness apod.14
3. 3. Role Manazera, jeho dovednosti a funkce
Jak je patrne z citace P. F. Druckera, slovo management oznacuje mimo jine i skupinu
lidi vykonavajicich ukoly managements Jednotlivec v teto skupine je nazyvan
manazerem. Role manazera je stejne jako management ve sve obsahlosti velmi tezce
defmovatelna a obsahuje velky pocet funkci, povinnosti a uloh. Caslavova uvadi jejich
pfehled, cleneny podle kriterii znalosti, dovednosti, pfistupu k praci a hodnot v tabulce
1 a dodava: ,,Je pfirozene, ze v praxi managementu se tyto role vzajemne prolinaji a
kazda z nich je podle situace (napf. faze fidiciho procesu, stavu trhu apod.) vice ci mene
preferovana." K
13 VODACEK, L., VODACKOVA, O.: Management - Teorie a praxe 80. a 90. let. Praha: Management
press, Ringier CR, 1994.
14 CASLAVOVA, E.: Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing
Praha, 2000. s. 14-15.
15 CASLAVOVA, E.: Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing
Praha, 2000. s. 11.
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Manazerske funkce jsou typicke cinnosti, ktere vedouci pracovnik (manazer)
vykonava ve sve praci. Za zakladatele koncepce manazerskych funkci byva povazovan
jeden z prvnich prukopniku managementu, Francouz Henri Fayol, ktery jiz v roce 1916
definoval pet funkci a to planovani, organizovani, pfikazovani, koordinace a kontrola.
Anglican Lyndal F. Urwick rozsifil Fyolovo cleneni o dalsi dve funkce: zkoumani
(rozbor) a komunikaci.16
Robert L. Katz identiflkoval tri druhy manazerskych dovednosti, ktere autofi Koontz a
Weihrich rozsirili o ctvrtou:
• Technicke dovednosti pfedstavuji znalosti a zbehlost v cinnostech, zahrnujici
metody, procesy a posrupy. Znamenaji tedy praci s nastroji a specifickymi
technikami. Napfiklad mechanicka prace s nastroji - dohlizitel na tuto praci by
mel byt schopen naucit se tyto nastroje uzivat Podobne ucetni by meli byt
schopni pouzivat specificke techniky pfi vykonavani prace.
• Lidske dovednosti pfedstavuji schopnost pracovat s lidmi, tj. vytvafet skupinove
usili, uskutecnovat tymovou praci, vytvafet prostfedi, ve kterem se lide citi
bezpecni a mohou svobodne vyjadfovat sve nazory.
• Koncepcni dovednosti znamenaji schopnost videt ,,celkovy obraz", tj. mit
schopnost rozpoznat vyznamne prvky dane situace a porozumet vzajemnym
vztahum mezi nimi.
• Projekcni dovednosti pfedstavuji schopnost fesit problemy zpusobem, ktery
pfinasi firme uzitek. Aby byla cinnost vrcholovych manazeru efektivni, musi
nejen videt dany problem, ale musi mit i schopnost a dovednosti nalezt jeho
prakticke feseni. Jestlize vsak manazeri problem pouze vidi a stavaji se jeho
,,pozorovatelem," pak selhavaji. Manazeri musi byt schopni nachazet pouzitelne
feseni problemu vzhledem k danym okolnostem, ktere s problemem souviseji.
Relativni vyznam techto dovednosti zavisi na dane urovni ridici hierarchic. l
16 VODACEK, L., VODACKOVA, O.: Management - Teorie apraxe 80. a 90. let. Praha: Management
press, Ringier CR, 1994. s. 38.
17 KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993. s. 18.
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Role
Analytik
PlanovaC
Realizator zmen
Nositel zdroju
Komunikadni
partner
Vychovatel
Resitel
problemu
Pomocnik
druhych
{Coordinator
Tvurce tymu
Vykonny
vedouci
Znalosti
Pfehled o statistickych
metodach, zaklady ekonomie,
logiky, psychologic, sociologie
a vlastniho oboru
Planovaci principy, planovaci
techniky a postupy
Rozeznat jake moznosti
nastavaji ve spole£nosti,
organizaci, ve skupinS aj.,
zavadeni a prosazovani zmen
Agend a okruhu, informaci o
zdrojich
Principu a procesu komunikace,
ovlivnovani a pfesved£ovani
lidi, tvorba kanalu komunikace
Principu uCeni a vzdelavani,
vyufiovacich metod a postupu,
metod "uieni praci"
Postupu feseni problemu,
hledani a identifikace problemu,
technicke analyzy a ohodnoceni
variant feSeni
Psychologic a sociologie
Systemu procesu, vazeb dasti a
celku, zasad komunikace,
sdSlovani informaci a stanoveni
priorit
Techniky vystavby a vyvoje
tymu
Planovani, organizace, kontrola,
praxe i teorie managementu,
vedeni personalu
Dovednosti
Sbfir a analyza informaci,
odhad trendu na zakladfi
relevantnich dat
Pfevedeni cilu do
planovacich programu,
pfedvidani moznosti
pravdgpodobnosti vysledku,
vyvoj planu v podminkach
omezenych zdroju,
zpracovani velkych Cisel v
realitS rozvoje spolefinosti
(jealizace planu)
Iniciovat zmeny, podnecovat
lidi ke zmenam, analyza
potfeby z komplexniho
hlediska feSeni potfeb
podniku.
Rozmist'ovani a vytvafeni
sitfi nositelu zdroju
Naslouchat, jasnfi hovofit
"profesnim jazykem",
vstoupit do komunikadnich
siti
Vedeni lidi v praci,
identifikovat potfeby lidi
vzdelavat se, ukazovat na
pfikladech, co je potfebne,
vytvafeni pfizniveho klimatu
pro podnikove vzdelavani
Sber a analyza dat, tvorba
variant rozhodovani,
zohledn6ni vlivu pusobicich
na feseni problemu
Vytvafet klima otevfenosti a
podpory
Znazorneni a implementace
novych systemu a procesu,
efektivni jednani vedeni
jednodivcu, skupin a
stanoveni cilu
Vytvafeni tymu z individualit
a skupin
Jake dostupne zdroje maji byt
efektivnfi vyuzity v fidicim
procesu
Postoj
Ochota zkoumat
informace, pocit
uspokojeni z prace s daty,
grary, empirickymi udaji
Pfani projektovat
minulost a soufiasnost do
budoucnosti, pfani
transponovat filozofii do
praxe
Pfani samostatneho
pfevzeti odpovSdnosti,
pfani kooperovat a sdilet
feSeni s ostatnimi, vest je
ke zmenam
Spolupracovat s partnery
v distribuci a na trhu,
racionalni chovani z
hlediska nakladovosti
Ochota sdilet nazory a
pocity s ostatnimi,
duvSryhodnost (ochota
duvgfovat)
Ochota ucit a pfekonavat
obtize vzdSlanim
Problemyje tfeba
nachazet a pfekonat
Pfani otevfenych vztahu
mezi lidmi
Systemovy pfistup k
fizeni
Pfani vytvofit efektivni
tym lidi vzajemn6 se
podporujicich
Systematiinost v praci,
nadSeni pro nove cesty,
zpusoby a melody
managementu
Hodnoty
Spravna analyza uzitecna
pro rozhodovani
Plan jako sm6r aktivity,
aplikace cilu do konkretniho
uziti
Ridici vztahy, systemove
organizafini aj . hodnoty,
spoluprace s vefejnosti v
konkurencnim prostfedi
Spoluprace s ostatnimi
subjekty
Potfeba Sirokeho
porozumeni
Prace naskyta pfilezitosti k
udeni, kultivace osobnosti
pracovniku
Hledani viny nepomaha
feSeni problemu, nezaujaty,
problemovS orientovany
pfistup; vse, co smefuje k
optimalnimu feSeni je
prospeSne
Zdrave klima fesici
konflikty a stimulujici k
vykonnosti
Cast musi tvofit s celkem
jeden organismus
Respektovani lidskeho
potencialu
Zdroje musi byt vyuzity pro
naplneni cilu
Tabulka 1 - Role manazera
Zdroj: CASLAVOVA (2000, s. 12)
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3. 4. Sportovni manazer a jeho cinnost
Rozmanita odvetvi sportu, odlisne lirovne vedeni, ruzne trhy, to vse klade ruznorode
naroky na dovednosti, znalosti a zkusenosti sportovniho managera a specifikuje
nasledne i jeho cinnost. Jednotlive typy sportovnich manazeru bychom mohli rozdelit
na tfi kategorie:
• Manazer na urovni vedeni sportovni cinnosti
• Manazer na urovni fizeni urciteho sportovniho spolku
• Manazefi v podnikatelskem sektoru
Zakladni cinnosti sportovniho manazera v tabulce 2.
3. 5. Planovani a strategicke planovani
Pfi vytvafeni prostfedi pro efektivni vykonavani prace jednotlivcu pracujicich ve
skupine je nejdulezitejsim ukolem manazera dosahnout jistoty, ze kazdy pochopil ucel a
cile skupiny vcetne metod pro jejich dosazeni. Jestlize ma byt skupinove usili efektivni,
musi lide vedet, co je tfeba udelat. To je funkce planovani. Planovani je vychodiskem
pro vsechny manazerske funkce. Planovani zahmuje vyber poslani a cilu a volbu
cinnosti pro jejich dosazeni. Vyzaduje rozhodovani, tj. vyber mezi moznostmi
budouciho prubehu cinnosti. Plan tak poskytuje racionalni pfistup k dosazeni pfedem
zvolenych cilu.18
Planovani je prvni z peti hlavnich manazerskych funkci. Vyustenim teto cinnosti je plan.
Jde o lidmi vypracovane a pote realizovane zamefeni na ucel (cile, poslani) fizeneho
procesu nebo organizacni jednotky, a dale pak i stanoveni cesty (postupu a prostfedku),
jak ho ve stanovenem case a na pozadovane urovni dosahnout. Plan muze mit fadu
zpusobu sveho vyjadfeni, napf. formalni dokument schvaleny poradou vedeni
organizacni jednotky, pocitacove uchovany soubor udaju, zamer v hlave vedouciho
pracovnika, ustni domluva clenu pracovniho teamu. Klicovymi body vsak jsou vzdy cile,
postupy a zdrojove pfedpoklady jejich dosazeni, mefitka kontroly a hodnoceni
dosazenych vysledku.19
18 KOONTZ, H., WEIHR1CH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993. s. 118.
19 VODACEK, L., VODACKOVA, O.: Management - Teorie apraxe 80. a 90. let. Praha: Management
press, Ringier CR, 1994. s. 66-67.
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Zakladni £innosti mana/era Pfiklady aplikace zakladnich c innos i i
mana/era na cinnosti sportovniho
manazera
Specificke cinnosti
1. Planovani
2. Organizovani
- postupy
- metody
- techniky
3. Vytvafeni organizaCnich
struktur
4. VybSr, rozmist'ovani a vedeni
lidi
5. Kontrola
6. Marketing
7. Finance
8. Pravo
9. Komunikace
- Strategicky plan rozvoje pfisl.
Organizace (napf. SK)
- Dlouhodoby, stfednSdoby, a akt.
Program
- Strategicky postup manazera pfi
planovani akci a podniku TVS
- Postupy vyhodnocovani vysledku
- Uplatneni metody CPM pfi
organizovani a zabezpeCeni treninkovych
cyklu (Napf. OH, MS, ME atd.)
- Vyuziti vypocetni techniky pfi (vrchol.)
sport, soutezich
- Portfolio metoda pfi vyhodnocovani
cinnosti sport, klubu
- Zdokonalovani org. struktury TVS CR
(napf. sport, svazu)
- Zdokonalovani org. struktury sport,
klubu (profes., amat.)
- Zkvalitneni organ, struktury placenych
TVS sluzeb
1. Sponzorska cinnost v TVS
- Vybfir a rozmist'ovani lidi pfi praci ve
spolcich TVS (prof, dobrovol.) a jejich
motivace
- VybSr a rozmist'ovani lidi v placenych
TVS sluzbach (napf. zafizeni typu health
and fitness)
- Ukazatele fmanCni kontroly TVS
organizaci
- Marketing v oblasti placenych TVS
sluzeb
- Marketing v podnicich vyrabejicich
TVS zbo2i
- Marketingova koncepce sport, klubu
- Pfehled o akt. ekonom. trendech a
opatfenich ve statni a podnikatelske sfefe
- Reflexe v hospodafeni spolku a org.
TVS, zvl. Jejich zakladnich Clanku
- Reflexe danovych, zivnostenskych a
dalSich zakonu do podminek organizaci
TVS
- Zakony o TVS, stanovy a dalSi normy
stat. a spol. organizaci TVS
- Ve vedeni lidi v org. TVS (komunikace
nadfizeny - podfizeny)
- Vyjednavani sponzorskych kontaktu
2. Sportovni reklama
3. Transfer hra£u a treneru
4. Znalost uspofadani fungovani norem
VTcholnych mezinarodnich organizaci TVS
(MOV)
5. Zabezpedeni norem a nalezitosti pfi uzavirani
smluv (ad 3) v tuzemsku i zahranici
6. Problematika ochrany zdravi, poji§t6ni a soc.
zabezpefieni (z hlediska pfisl. fyzickych a
pravnickych osob)
7. Kontakty a spoluprace se zajmovymi a
odbornymi organizacemi sportovcu, treneru,
ueitelu TVS apod.
Tabulka 2 - Pfiklad aplikace cinnosti manazera na cinnosti sportovniho manazera
Zdroj: CASLAVOVA (2000, s. 16)
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Kazdy clovek nekolikrat za zivot, casto nevedome, ale pouzije strategicke pianovani.
Laicky a velmi zjednodusene feceno, pokud si uvedomim, ze jsem v bode A, chci do
bodu B a zamyslim se nad moznostmi jak toho dosahnout a nasledne toho vyuziji, jde o
strategicke planovani, at' uz bodem A je stfed mesta a B plavecky bazen na jeho okraji
ci bod A pfedstavuje stav firmy v roce 2009 a bodem B je tataz firma v roce 2015.
V pravem slova smyslu je strategicke planovani spojeno spise s dlouhodobou vizi finny.
Koontz a Weihrich pouzili primer: ,,Planovani stavi mosty mezi tim, kde jsme, a tim,
kamchcemejit."20
Kotler uvadi defmici trzne orientovaneho strategickeho planovani v tomto zneni:
,,Trzne orientovane strategicke planovani je manazersky proces rozvijeni zivotaschopne
shody mezi cili, dovednostmi a zdroji organizace a jejimi menicimi se trznimi
pfilezitostmi. Cilem strategickeho planovani je vytvafet a pfetvafet podnikatelske
aktivity a produkty finny tak, aby jejich kombinace zabezpecovala uspokojive zisky a
rust.' 21
Soucasna situace
Budouci prostredi
Soucasne moznosti
Mozne smery
Strategicke cile
Fotografie
Futurologie
Analyza
Predstava
Inovace
Vyber
PEIPRAVA
Stanoveni
variant
Rozhodnuti
Obrazek 1- Schema strategickeho planu
Zdroj: CASLAVOVA (2000, s. 24)
20 KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993. s. 118.
21 KOTLER, P.: Marketing Managament. Praha: Grada, 2001 s. 77.
3.5.1. Strategicky plan pro realizaci sportovni akce
Caslavova ve sve publikaci Management sportu uvadi jednoduchy standardizovany
soubor deseti navazujicich etap, ktery Ize pouzit na vsechny urovne sportovnich akci.
1. etapa — Soucasnd situace
Pfehled soucasneho stavu umozni organizatorovi rozhodnout o cili akce a ceste, ktera
knemu vede, i o volbe prostfedku a nastroju kjeho uskutecneni. Vpfipade, ze cil je
pevne pfedem zadan, odhali tato etapa, zda je v silach organizatora tuto akci uskutecnit.
Kontrolni otdzka: Jakjsme na torn?
2. etapa — Budouci prostfedi
Je tfeba mit jasnou pfedstavu o torn, jaka rizika akce skryva. Pfedvidatelna rizika by
mel organizator snizit na minimum a pfipadne pocitat s casovymi a hmotnymi
rezervami. Pfi feseni nepfedvidatelnych rizik by mel prokazat svoji pruznost a invenci.
Kontrolni otdzka: Co Ize pfedpoklddat?
3. etapa — Nase soucasne moznosti
Pfedmetem teto faze postupu je realne zhodnoceni svych moznosti a nedostatku. Jen
tak Ize predestinovat stupen uspesnosti.
Kontrolni otdzka: Kam azjsme schopni postoupit?
4. etapa - Mozne smery
Zalezi-li vymezeni cilu na organizatorovi, muze urcit i nekolik cilu, o nichz se posleze
rozhodne, zda budou vsechny vzhledem k pfedchozim etapam pfedmetem realizace a
nebo se z nich stanovi vyber, ktery je adekvatni vzhledem k soucasnym moznostem.
Pozor - ruzne cile vsak mohou vyzadovat i ruzne smery jejich dosazeni, nekdy i
naprosto protichudne.
Kontrolni otdzka: Kam bychom mohlijit?
5. etapa — Nase cile
Pfedstavuje stanoveni cilu na zaklade pfedchozi etapy, jejich strukturu, hiearchizaci ci
optimalizaci.
Kontrolni otdzka: Kam chceme dospet?
6. etapa — Moznepfistupove cesty
V nekterych situacich existuje vice zpusobu, jak dosahnout vytyceneho cile. Drive,
nez uskutecnime akci, musime zvazit ze vsech hledisek vsechny strategicke varianty.
Kontrolni otdzka: Jak tarn muzeme dojit?
7. etapa - Zvolend cesta strategic
Zhodnoceni ucinku a dusledku ruznych moznych strategii umozni zvolit tu, ktera je
celkove nejvyhodnejsi.
Kontrolni otdzka: Co budeme delat?
8. etapa - Program akce
Kazdy organizator, zvoli-li cile i strategii jejich realizace, se muze zabyvat detaily
planu cinnosti z hlediska co nejlepsiho vysledku. Rozdelit role jednotlivych ucastniku,
stanovit plan akci, casove rozpisy a terminy vcetne zpusobu kontroly.
Kontrolni otdzka: Jak to provedeme?
9. etapa - Rozpocet
V navaznosti na pfedchozi etapu je nutne stanovit rozpocet vydaju a pfijmu cele akce.
Strana pfijmu musi vyjadfovat typy financnich zdroju, jejich vysi (napf. poplatky
ucastniku, vstupne, dotace, dary od soukromych osob, dary od firem apod.). Strana
vydaju musi ucelove podle vsech cinnosti sportovni akce vyjadfovat druhy vydaju a
jejich vysi.
Kontrolni otdzka: Co budeme potrebovat?
10. etapa - Prehled a kontrola
Aby nedochazelo k nezadoucim a casto nakladnym omylum a zpozdeni cele akce, je
tfeba kontrolovat jeji cely prubeh a ve vhodny okamzik ucinit pnslusny zasah, ktery by
eliminoval vykyvy.
Kontrolni otdzka: Co z toho vyplyvdpro realizaci?
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Prezentovany strategicky postup je koncipovan jako vseobsahle desatero etap. Jeho
nespornou pfednosti je vsak kontinualni charakter a navaznost jednotlivych postupnych
kroku.22
3. 6. Management sportovni akce
Podrobne se problematice a postupum v oblasti managementu sportovnich akci venuje
velka fada autoru, za nemecky mluvici bych nerad opomenul Arnolda Hermannse nebo
Floriana Riedmiillera. V nasledujici casti teoreticke pfipravy jsem vsak cerpal ze zdroju
anglickych, protoze sportovni management je obzvlaste ve Spojenych Statech
Americkych na velmi vysoke urovni.
Americky program pro vzdelavani v oblasti sportu vydal v roce 1996 manual pro
postup pfi organizovani sportovni akce23:
/. faze - Napldnovdni cilu projektu
Je dulezite definovat typ sportovni akce, pro koho je akce planovana, kdo se muze
zucastnit, jak velkou akci respektive vjakych rozmerech si akci pfedstavujeme,
v neposledni fade vybrat lokalitu, termin a dobu trvani cele akce.
2. faze - Financnipldn projektu
V teto fazi je tfeba naplanovat co nejpodrobneji rozpocet cele akce, definovat vsechny
mozne pfijmy a vydaje. Rozpocet pfehledne strukturalizovat a zvolit system vedeni uctu.
3. faze - Plan pravidel
Stanovit pravidla, die kterych se bude sportovni akce fidit. Rozhodnout o poctu
rozhodcich, soudcu a jejich pravomoci.
4. faze - Plan rozvoje treneru
Pokud jsou pro sportovni akci potfeba trenefi, je dobre zamefit se nejen na jejich
vyber, ale i na jejich pfipravu, hodnoceni a budouci rozvoj.
5. faze - Krizovy plan
22 CASLAVOVA, E.: Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing
Praha, 2000. s. 39 - 40.
23 AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM: Event management for sportdirectors, USA: Human
Kinetics, 1996.
Krizovy plan, ktery by mel vymezit procedury, ktere mohou eliminovat mozna rizika
(napf. dvojita kontrola nekterych prostor apod.) a zaroven postupy pro Jednotlive
skupiny lidi v pfipade krizove situace (zraneni, umrti, vypadek proudu apod.) vcetne
evakuacniho planu. Dale plan rozmisteni ochrannych slozek, zachranne sluzby a hasicu.
Je nutne zvazit pravni stranku veci jako je zfeknuti se odpovednosti ucastniku akce, ci
legalizace a normy pro prodej jidla, piti ale i upominkovych pfedmetu.
6. faze - Plan pro registrace
V teto fazi je tfeba zvolit system kvaliflkaci na akci, kdo bude moci startovat, jaka
budou vyberova kriteria. Jake informace pfi registraci ucastnici dostanou a co je tfeba
ziskat za informace od ucastniku. Kdy a kde registrace zacina a konci.
7. faze — Casovy harmonogram
Zvazit a naplanovat nejen samotny casovy harmonogram akce jako takove, ale i vsech
pfidruzenych aktivit jako jsou treninky, ubytovani, catering apod. Jednotlive casove
harmonogramy, napf. harmonogram vyuziti jedne ze sportovnich hal distribuovat na
vsechna dulezita mista (plan distribuce casovych harmonogramu).
8. fdze - Plan potfebneho zdzemi
Na zaklade planu potfebnych zafizeni provest v dostatecnem casovem pfedstihu jejich
navstevu (kontrolu zda vyhovuje stanovenym podminkam) a naslednou rezervaci. Zjistit
potf ebne vstupy, obsluznost, bezpecnostni sluzby a parking.
9. faze - Plan potfebneho vybaveni, obleceni a zdsob
Urcit jake vybaveni bude potfeba, jake mame k dispozici, jake jsou mozne zdroje a
kryti. Nakup potfebneho a finalni seznam pripraveneho materialu a vybaveni. Pfiprava
distribuce pro Jednotlive sekce ci skupiny, plan skladu a jejich zabezpeceni.
10. faze - Plan pro vyhldseni vysledku
Co, kde a jak chceme vyhlasovat. Jake ceny chceme pfedavat, kde budou tyto ceny
uskladneny a kdo je donese k mistu vyhlaseni. Kdo bude vyhlasovat a kdo pfedavat
Jednotlive ceny (pohar, kvetiny, sek na penezni odmenu, vecne ceny od partneru apod.).
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11. faze - Plan cateringu
Catering do cestiny nepfesne pfekladano jako obcerstveni, v sobe skryva kompletni
sluzby (nakup, dopravu, skladovani, prodej, vydej) v oblasti stravovani. Jde o zajisteni
jidla a piti v odpovidajici kvalite a servisu pro ucastniky, organizatory a divaky.
12. faze - Plan dopravy
V teto fazi je tfeba stanovit, jakou dopravu budeme potfebovat, jaky typ vozidel a u
koho ji objedname.
13. faze - Plan ubytovdni
Je zapotfebi vytvofit seznam vsech lidi (organizatofi, licastnici, partnefi, rozhodci
apod.), ktere potfebujeme ubytovat. Naplanovat jejich umisteni die dostupnych
ubytovacich kapacit, zvolit system registrace a pfedani informaci ubytovanym.
14. faze - Plan propagace
Je tfeba definovat, co chceme propagovat a komu. Jak propagovat akci ucastnikum,
jak navstevnikum? Pfipravit propagacni materialy a jejich distribuci. Stanovit jak
budeme hodnotit uspesnost kampane.
75. faze - Plan PR (Public Relations - styk s vefejnosti, obraz v ocich vefejnosti)
Pro pianovani PR je dobre diskutovat o sportovni akci s ruznymi skupinami a vnimat
jejich pohled na danou problematiku. Pfi diskusi s rodici nejlepe pochopite, jak budou
vnimat ucast na akci svych deti, trenefi a rozhodci nejlepe vedi vse o sportovnim
aspektu akce a dobrovolnici a organizacni team zase o chodu celeho organizacniho
aparatu. Zastupce medii poradi co je ctive, co bude lidi zajimat. V neposledni fade je
tfeba zaskolit cely organizacni team, protoze i clovek na parkovisti je vizitkou cele akce.
16. faze - Komunikacniplan
V teto fazi autofi doporucuji zamysleni nad komunikaci mezi vedenim jednotlivych
skupin, mezi vedoucimi a podfizenymi dale nad komunikaci s ucastniky, trenery.
Zastupce medii a divaky. Nasledna komunikace vysledku nejen zastupcum medii, ale i
sportovnim organizacim. Plan komunikace by take mel obsahovat, jak komunikace
bude probihat respektive jakou formou, zda ustne, telefonicky, pomoci vysilacek ci
pisemne (email, posta, system informacnich panelu).
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17. faze - Zhodnoceni akce
Akce skonci, ale pro dobreho organizatora to pfedanim cen ci uklizenim pronajatych
ploch nekonci. Je tfeba akci zhodnotit a i na to je tfeba se pfipravit. Navrhnout system
vyhodnoceni, pfipravit dotazniky pro licastniky ci navstevniky akce, naplanovat
hodnotici poradu s vedoucimi jednotlivych sekci. Na zaver vsechny komentafe a
postfehy sjednotit a vytvofit seznam bezchybne fungujicich aktivit a moznych zlepseni.
18. faze - Plan persondlniho zajisteni projektu
Vypracovat plan potfebnych lidskych zdroju pro zajisteni cele akce a jejich alokaci.
Zajistit dostatecny pocet zamesmancu, brigadniku a dobrovolniku die vypracovaneho
planu. Pfipravit a podepsat vsechny pracovni smlouvy die lokalniho prava. Do planu
zahrnout trenink, informovanost, komunikace, kontrolu a odmeny pro vsechny cleny
organizacniho aparatu.
Dalsim kdo se velmi podrobne venuje tematu ,,managementu sportovni akce" je Jerry
Solomon, ktery ve sve knize An Insider's Guide to Managing Sporting Events deli
celou pfipravu sportovni akce na osm zakladnich kapitol.24 Ja zde uvadim pouze jejich
vycet, nebof jednotlive kroky v kazde kapitole jsou velmi podobne pfedchazejicimu
vyctu od Americkeho programu pro vzdelavani v oblasti sporru:
• Urceni zakladnich charakteristik
akce
• Rozpocet
• Vyber vhodne lokality
• Vyber sponzoru
• Pece o zakazniky
• Pece o zavodniky
• Zajisteni televizniho pfenosu
• Realizace akce
24 SOLOMON, J. An Insider's Guide to Managing sporting events. Champaign: Human Kinetics. 2002.
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Nejvice se problematice event marketingu venuje David Watt, ve sve knize Sports
management and administration uvedl sedmnact zakladnich bodu pro planovani akce:25
8. urceni cile a ukolu
9. stanovit plan
10. uskutecnit studii proveditelnosti
11. rozhodnout se zda akci realizovat
12. sestavit rozpocet
13. urcit lidske zdroje
14. urcit zdroje
15. zjistit pravidla akce
16. identifikovat ukoly
17. definovat organizacni strukturu
1. vyzkouset strukturu
2. vypracovat detailni plan a
harmonogram
3. stanovit kontrolni system
4. plan akce - prezentace, pfiprava,
realizace
5. fmalizace uctu
6. zhodnoceni akce
7. vytvofit a prezentovat finalni
hodnotici zpravu
Kazdy organizator sportovni akce, ktery chce byt uspesny, by mel podle Solomona
projit nasledujicimi body:26
• Uvedomit si proc chce akci uspofadat
• Definovat zamer akce v pisemne podobe
• Nastudovat pravidla a regulace pro typ ucastniku, pro ktere chce akci uspofadat
• Znat rozsah autority pfislusne sportovni organizace
• Zjistit zda jsou potfeba pro akci nejaka povoleni
• Rozhodnout se, zda chce koupit jiz existujici akci, nebo vytvofit zcela novou
• Uspofadat organizaci akce (personalni zajisteni, finance apod.)
• Zamyslet se, jak pfiblizit akci ucastnikum
• Pfemyslet o charakteru akce
:5 WATT, D. C.: Sports management and administration - second edition. London: Routledge, 2004
~6 SOLOMON, J. An Insider's Guide to Managing sporting events. Champaign: Human Kinetics. 2002
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Stanovit rozpocet, ktery umozni analyzovat pravdepodobnost fmancniho
uspechu
3. 7. Organize vani a organizacni struktury
Pojem organizovani a ruzne organizacni struktury jsou v oblasti event marketingu
velmi dulezite, nebot' se ve velke vetsine pfipadu jedna o kratkodobou zalezitost a pro
napravu chyb neni casovy prostor.
Poslanim organizovani je vymezit a hospodarne zajistit planovane i jine nezbytne
cinnosti lidi (jednotlivcu, kolektivu) pfi plneni cilu a dalsich potfeb firmy nebo jeji casti.
Vyuziva vyhod delby prace (pfedevsim specializace). Zajist'uje koordinaci potfebnych
cinnosti a vztahu lidi, ktefi je provadeji. Rad, disciplinu a zpusob provadenych cinnosti
usnadnuje vymezenim pravomoci a zodpovednosti lidi zucastnenych v organizacnich
procesech. Formou sdruzovani cinnosti i lidi pro zabezpeceni likolu organizovani jsou
organizacni struktury. 2
Na proces organizovani a tomu odpovidajici tvorbu struktur jsou kladeny urcite
pozadavky. Americky odbornik Ernest Daleh, definoval fetezec pozadavku, ktere maji
byt procesem organizovani zajisteny. Jsou to
• Cile podnikatelskych cinnosti
• Specializace
• Koordinace
• Pravomoc
• Zodpovednost
11 VODACEK, L., VODACKOVA, O.: Management - Teorie apraxe 80. a 90. let. Praha: Management
press, Ringier CR, 1994. s.104.
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Die americkych autoru Koontze a Weihricha ma proces organizovani na sebe
navazujicich sest kroku28 (nazorne obrazek cislo 2):
1. Stanoveni cilu podniku
2. Formulovani podpumych cilu, taktik a planu
3. Identifikace a klasifikace cinnosti, potfebnych pro jejich dosazeni
4. Seskupovani techto cinnosti z hlediska disponibilnich lidskych a materialnich
zdroju tak, aby je bylo mozne co nejlepe za danych okolnosti vykonavat
5. Delegovani potfebnych pravomoci pro vedouci skupin kprovadeni danych
cinnosti
6. Horizontalni a vertikalni provazeni techto skupin pomoci vztahu podfizenosti a
nadfizenosti
Vyslednym produktem organizovani jsou organizacni strukrury. Vpodstate vyjadfuji
formu slucovani cinnosti a lidi pro zabezpeceni likolu organizovani. V praxi neexisruje
jedina optimalni varianta strukrury, ale je velke mnozstvi modelu a kazdy zodpovedny
manazer musi vybrat ru optimaLni die potfeb projektu ci podniku. Caslavova uvadi:
,,v modemim managementu se stale vice hovofi o torn, ze vytvafeni dobrych struktur je
procesem vyhovujicim konkretnim podminkam. Dale se projevuje tendence podporovat
jednoduchost a pruznost metod i forem organizovani, snaha o autonomnost chovani
organizacnich jednotek." A cituje P. F. Druckera: ,,Nejjednodussi organizacni struktura,
ktera plni sve poslani, je tou nejlepsi. To, co dela organizacni strukturu dobrou jsou
problemy, ktere sama nevytvofi."29
:8 KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993
29 CASLAVOVA, E.: Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing
Praha, 2000. s. 44.
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Cile podniku
Podpume cile, taktiky a plany
Planovani
Identifikace a klasiflkace
pozadovanych cinnosti
Seskupovani cinnosti
z hlediska zdroju a situaci
Organizovani
Delegovani pravomoci
Horizontal™ a vertikalni
koordinace pravomoci
a informacnich vztahu
Personalistika
Vedeni Ostatni funkce
Kontrolovani
Obrazek 2 - Schema procesu organizovani
Zdroj: CASLAVOVA (2000, s. 43)
3.7.1. Klasifikacni charakteristiky organizacnich struktur
Die Vodacka a Vodackove se za zakladni charakteristiky klasiflkace organizacnich
struktur obvykle povazuji:
• Sdruzovani cinnosti - vytvafejicich obsahovou nap In strukturnich jednotek. Jde
o funkcionalni, vyrobkove a ostatni ucelove struktury.
• Uplatnovani rozhodovaci pravomoci a zodpovednosti • mezi strukturnimi
jednotkami. Jde o liniove, stabni a kombinovane struktury.
Za doplnkove charakteristiky klasiflkace organizacnich struktur se povazuji:
• Mira delegace pravomoci a zodpovednosti strukturalnich jednotek ve
vertikalni hierarchii nadfizenosti ci podfizenosti vuci jednotkam navazanym. Jde
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o centralizovane nebo decentralize vane struktury. Oznaceni vyjadfuje, co je pro
rozhodovaci pravomoc pfevazujici.
• Clenitost, resp. pocet podfizenych strukturnich jednotek ve vztahu knadfizene
strukturni jednotce. Muzeme se setkat i s terminem fidici rozpeti. Jde o ploche a
uzke struktury, kde se opet uvazuje mira.
• Casove trvani. Jde o struktury stabilni (dlouhodobe nemenne) a docasne.
K charakteristice organizacnich struktur se obvykle pouziva soubezne vice
klasifikacnich hledisek.31
Autofi Koontz a Wiehrich cleni organizacni struktury pfimo do jednotlivych zpusobu
jejich vytvafeni:31
• Organizacni jednotky podle jednoduchych cisel - Tato metoda spociva ve
vyclenovani osob, ktere maji stejne povinnosti a v jejich podfizeni jednomu
manazerovi.
• Organizacni jednotky podle casu - Tento zpusob se da nalezt tarn, kde je
dulezite vzit v uvahu smenny provoz.
• Organizacni jednotky podle podnikovych funkci - Tyto jednotky jsou zalozeny
na funkcni specializaci.
• Organizacni jednotky podle uzemi, respektive oblasti - Tento zpusob pouzivaji
nejcasteji organizace, jejichz operace pokryvaji znacnou geografickou oblast a je
tak vyhodne seskupit jejich cinnosti podle urcitych uzemi.
• Organizacni jednotky podle zakazniku - U teto kategorie organizacni struktury
jsou klicem pro trideni zakaznici, podle jejich skupin vznikaji organizacni
jednotky.
• Organizacni jednotky podle procesu nebo podle zafizeni - Cinnosti se seskupuji
vzhledem k nejakemu procesu, nebo vzhledem k nekteremu typu zafizeni.
30 VODACEK, L., VODACKOVA, O.: Management - Teorie apraxe 80. a 90. let. Praha: Management
press, RingierCR, 1994. s. 108.
31 KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Managament. Praha: Victoria Publishing, 1993
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• Organizacni jednotky podle vyrobku - Jde o seskupovani cinnosti vzhledem
k vyrobkum. V praxi obvykle tento zpusob vyuzivaji firmy, ktere mely
funkcionalni organizacni strukturu.
• Maticova organizacni struktura - Podstata maticove organizacni struktury
spociva v kombinovani funkcionalni, projektove ci vyrobkove tvorby
organizacnich jednotek.
Organizacni struktury muzeme take delit na formalni a neformalni. Formalni struktura
je pfesne defmovana ve forme organizacniho fadu, schematu ci diagramu. Oproti tomu
neformalni struktura se vytvafi spontanne na zaklade sdilenych zajmu skupin, lidi,
osobnich pfatelstvich nebo vztahu dlouhodobe spoluprace. Nazorne pfirovnani pouzil H.
Mintzberg ve kterem formalni struktury pfirovnava kvytycenym lesnim cestam a
neformalni struktury k stezkam, po nichz se skutecne chodi.
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4. Metodologie prace
4. 1. Popisna analyza
Analyza spociva v rozdeleni celku na jeho komponenty a zkoumani, jak tyto
komponenty funguji jako relativne samostatne prvky a jake jsou mezi nimi vztahy.
Kazda analyza se vyznacuje urcitym stupnem explorace. Znamena to, ze pfi ni
provadime pruzkumove a objevujici aktivity.
Marketingova situacni analyza (marketingovy audit) je kriticke, nestranne,
systematicke i dukladne:
• Zkoumani vnitfni situace podniku (s durazem polozenym na marketingove
cinnosti)
• Setfeni postaveni podniku (s durazem polozenym na analyzu trhu)
Popisny vyzkum dava obraz speciflckych podrobnosti situace, jevu nebo vztahu.
Popisny vyzkum popisuje jevy a soustfedi se na otazky: kdo, jak a kolik.32
Postup popisne analyzy:
1. Vytyceni cile
2. Vyhledavani obsahovych jednotek - vytyceni urciteho problemu, ktery bude
vzhledem k cili sledovan
3. Urceni souboru materialu
4. Cteni
5. Systematicke sledovani
6. Vyjadfeni vysledku, nazoru, rvorba pfehledu, tabulek, grafu
7. Rozbor a hodnoceni
Popisnou analyzu jsem vyuzil v kapitolach 5. 1. az 5. 7.
32 HENDL J.: Kvalitativni vyzkum: zakladni melody a aplikace. Praha: Portal, 2005. s. 35-38.
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4. 2. SWOT analyza
SWOT analyza je uzitecnou soucasti situacni analyzy. Podniky ji vetsinou umist'uji na
jeji zaver, jelikoz sumarizuje klicove silne a slabe stranky, pfilezitosti a ohrozeni. Muze
byt samozfejme provadena i samostatne v ramci marketingoveho procesu.33
O-T analyza
Rozbor vnejsich cinitelu, ktere pfedstavuji pfilezitosti a ohrozeni dalsiho rozvoje
firmy, byva oznacovan jako tzv. O-T analyza (z anglickeho Opportunities and Threats
Analysis"). O-T analyza umoznuje rozlisit atraktivni pfilezitosti, ktere skryva trh a ktere
mohou podniku pfinest vyhody nad ostatnimi ucastniky ekonomicke souteze. Soucasne
take nuti k zamysleni nad problemy, kterym bude firma celit ve vice ci mene vzdalene
budoucnosti.
S-Wanalyza
Hodnoceni vlivu vnejsich cinitelu, provadene se zamerem stanovit cile organizace,
musi byt doplneno rozborem vnitfnich cinitelu. Nastrojem takoveho rozboru je tzv. S-W
analyza (podle anglickeho ,,Strengths and Weaknesses Analysis"), ktera spociva
v pfesnem vymezeni silnych a slabych mist firmy. Vysledky teto analyzy ovlivnuji
zasadnim zpusobem dalsi rozhodovaci procesy spojene s fizenim marketingove cinnosti
- stanoveni cilu, rozmisteni zdroju a kazdodenni cinnost podniku.
SWOT analyza
Ustalenym terminem pro celkovou analyzu vnejsich a vnitfnich cinitelu se stala tzv.
SWOT analyza, ktera je vlastne kombinaci vyse uvedenych postupu S-W a O-T.
Ucelem SWOT analyzy je posoudit vnitfni pfedpoklady firmy k uskutecneni urciteho
podnikatelskeho zameru a soucasne podrobit rozboru i vnejsi pfilezitosti a omezeni
diktovana trhem.
HORAKOVA, H.: Strategicky marketing. Praha: Grada Publishing, 2003
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4.2.1. SWOT analyza ve sportu
Autofi Graham, Nerotti a Goldblatt ve sve knize The ultimate guide to sports
Marketing ukazuji nekolik pfikladu dilcich komponentu SWOT analyzy, ktere by die
•3 Ajejich zkusenosti mely byt hodnoceny u sportovni akce:
Silne strdnky (parametry se posuzujijako silne, prumerne nebo slabe)
• Financni planovani - rozpocetnictvi, ucetnictvi, management.
• Personalni management - vyber clenu, skoleni, dohled, motivace zamestnancu a
dobrovolniku.
• Bezpecnost, ochrana, rizikovy management vstupy, sportoviste, divaci,
sportovci, zamestnanci.
• Hospitality -- design pozvanek a jejich tisk, komfort a pohodli, spoluprace
logistiky, hostitelske aktivity.
• Obcerstveni a napoje - vyjednani, kvantita, kvalita, smlouvy a ceny.
• Prodej a marketing - perspektiva, prodej, zakonceni, sluzby.
• Dokumentace -- korespondence, propagacni kopie, interni zapisy, bulletiny,
obchodni publikovane clanky, medialni vyuziti, navaznosti.
• Ridici schopnosti managementu akce -- pfesvedcovani, motivace, schopnost
poslouchat, dovednost resit problemy.
• line dovednosti nebo silne stranky.
Slabe strdnky (parametry se posuzuji jako kriticke, regulovane nebo eliminovane)
• Neshoda mezi cleny organizacniho tymu
• Osobni konflikty mezi zamestnanci nebo dobrovolniky
• Nedostatek zkusenosti personalu
• Kratky nedostatecny cas pro planovani
34 GRAHAM, S., NEIROTTI, L. D., GOLDBLATT, J.J.: The ultimate guide to sports marketing. 2nd ed.
New York : McGraw-Hill, 2001
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4. 3. Interview
Interview z anglictiny pfekladano jako osobni dotazovani ci rozhovor. Metoda
interview vyuziva navazani osobniho kontaktu s dotazovanym ci skupinou respondentu.
Muze tak hloubeji poznat postoje a motivy dotazovanych osob a zaroven sledovat
reakce tazaneho, die kterych muze interview smefovat vhodnym smerem.
Interview muzeme rozdelit na:
• Strukturovane interview -- probiha podle otazek, jejichz zneni i pofadi jsou
pfedem pfesne urceny a pfipraveny. Jeho vysledky jsou snaze zpracovatelne,
hloubka zjistenych informaci se tim vsak zmensuje. Teto formy interview se
uziva nejvice, pokud je zapotfebi zjistit urcite tendence zkoumanych jevu. Deli
se na plosne a hloubkove.
• Hloubkove interview - jedna se o rozhovor pfedem pfipraveny a tykajici se
pouze jednoho problemu, ktery se podrobne analyzuje. Provadi se zpravidla
v zaveru vyzkumu, kdy jsme v dane problematice dostatecne orientovani, mame
dostatek materialu a snazime se do dane problematiky proniknout.
• NeStrukturovane interview -- probiha pruzneji. Tazatel si pfipravi zakladni
otazky, ktere bude klast, jejich obsah, pofadi a formulace ale zavisi pfimo na
nem. Nedostatkem tohoto postupu je vetsi obtiznost zpracovani ziskanych
informaci. Tato forma se casto pouziva, jestlize se tazatel poprve seznamuje
s problemem.
Nebo podle poctu dotazovanych:
• interview individualni (vyzkumny pracovnik pracuje pouze s jednou osobou)
• interview skupinove (vyzkumny pracovnik pracuje soucasne s vice osobami).
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Veal deflnuje tfi situace, pfi kterychje lepsipouzit rozhovor:
1. pokud je maly pocet populace pro pouziti kvantitativniho dotazniku
2. pokud ocekavame velmi odlisne odpovedi
3. pokud se jedna o pfedbezny vyzkum a rozhovor nam muze pomoci pfesne
defmovat nasledujici vyzkum
Polostrukturovane interview jsem vyuzil kziskani poznatku od manazeru spolecnosti
Red Bull CR, s.r.o. Vyhodnoceni techto rozhovoru je v kapitole 5. 9.
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5. Analyza sportovni akce Red Bull Crashed Ice 2009
5. 1. Organizator akce
Matefska firma Red Bull GmbH by la zalozena Dietrichem Mateschitzem v roce 1984
v Rakousku a prvni plechovka stejnojmenneho energetickeho napoje byla v Rakousku
prodana vroce 1987. Na cesky trh uvedla modrostfibrnou plechovku spolecnost
Seagrem v roce 1995, ktera se o marketing znacky starala az do vzniku dcefine firmy
Red Bull Ceska Republika, s.r.o. v roce 2000. Od roku 2005 se spojilo vedeni firmy
z Cech a Slovenska.
Kredo Dietricha Mateschitze: "Vsechno, co delame, je marketing, ktery se stara o to,
ze Red Bull je charakterizovan energii, silou a vytrvalosti, ale take humorem, inspiraci a
tvofivosti."
Zdkladni udaje:
• 1C: 25793829
• Obchodni firma: RED BULL Ceska republika s.r.o.
• Pravni forma: 112 - spolecnost s rucenim omezenym
• Sidlo: Nad Pat'ankou 1980/10, 16000 Praha 6 - Dejvice
• Datum zapisu: 1.9.1999
Spolecnost Red Bull je znama svym neotfelym a jedinecnym pfisrupem k marketingu.
Je jedinou spolecnosti, ktera vlasmi dve staje v serii Formule 1, vlastni a provozuje
nekolik konceptu akci jako je svetova serie zavodu akrobatickych letadel Red Bull Air
Race World Series nebo serie Red Bull X-fighters, ktera svetu ukazuje to nejlepsi, co
exisruje ve svete freestyle motocrossu. Dulezitost event marketingu pro spolecnost
ukazuje obrazek 7, ktery znazornuje marketingovy mix, kde cela !/4 aktivit je vyhrazena
event marketingu.
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Obrazek 3 - Marketingovy mix spolecnosti Red Bull
Zdroj: Red Bull Ceska Republika
Red Bull Ceska republika ma bohate zkusenosti v organizovani velkorozpoctovych
akci pro sirokou vefejnost v centru mesta. V roce 2001 se konal prvni zavod Red Bull
kary v Praze 1 na Strahove, ktery byl poznamenan nepfizni pocasi ale i presto pfilakal
tisice divaku. O rok pozdeji zorganizovali kreativni soutez 1. Red Bull Letecky den na
Stfeleckem ostrove, kterou v prubehu celeho dne shledlo pfes 50 000 divaku. Rok 2003
pfinesl dalsi kreativni zavod, Red Bull Kary na Petfine, ktery byl co do navstevnosti
srovnatelny s akci na Stfeleckem Ostrove. V roce 2005 Red Bull Crashed Ice na
Hradcanskem namesti, ktery zhledlo 40 000 divaku. Rok 2006 opet Red Bull Letecky
den na Stfeleckem ostrove v Praze 1, ktery pfilakal na most Legii a pfilehle komunikace
60 000 divaku. V roce 2007 probehla vystava Red Bull Art of Can na prazskem ostrove
Zofin, kterou navstivilo 15 000 lidi. Navstevnici mohli obdivovat vytvarna dila na vode
i na sousi. V lonskem roce spolecenost pofadala jiz tfeti Red Bull Kary a to v Brne na
byvalem zavodnim okruhu. Krome tohoto vyctu velkorozpoctovych akci, ktere jsou
interne nazyvany ,,highlights", organizuje velkou fadu malych akci tzv. ,,smallfires" pro
konkremi sceny ci lokality
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5. 2. Historic projektu Red Bull Crashed Ice
S myslenkou sjezdu ve ctyfech v jednom ledovem koryte pfisel v roce 1999 rakousky
fotograf a novinaf Stefan Aufschnaiter. Tisice lidi z celeho sveta se jiz stali svedky
sportovni udalosti, kteri je plna akcnich momentu. Sport typu sjezdoveho krosu hostila
mesta s hlubokou hokejovou tradici, vcetne jeho debutu ve svedskem Stockholmu
(2000), rakouskem Klagenfurtu (2001), Duluthu v Minnesote, USA (2003, 2004), ruske
Moskve (2004), v Praze (2005), v kanadskem Quebecu (2006, 2007, 2008, 2009), ve
finskych Helsinkach (2007), ve svycarskem Davosu (2008) a Lausanne (2009).
5. 3. System zavodu
Red Bull Crashed Ice je zavod snoubici ledni hokej a sjezdove lyzovani. Popis
zavodu by mohl znit: hromadny start ctyf jezdcu vjedne draze, pfesneji feceno,
ledovem korytu. Temef ctyfi sta metru dlouha traf phia ostrych zatacek, terennich
nerovnosti, nadjezdu a skoku. Pravidla zavodu jsou k dispozici k nahlednuti v pfiloze
cislo 4, svym obsahem se velmi podobaji pravidlum skicrossu nebo 4X na horskych
kolech a obsahuji nasledujici casti:
• Zakladni ustanoveni
• Povinnou vybavu
• Prubeh zavodu
• Penalizaci
• Oceneni vyhercu
Vzhledem kvelkemu zajmu o ucast v hlavnim zavode, bylo uspofadano 12
pfedkvalifikaci v ceskych a slovenskych mestech, ze kterych postoupilo nejlepsich 60
Cechu a 30 Slovaku do kvalifikacnich jizd do ledoveho koryta na Vysehrade. Do
dvoukolove kvalifikace se pfidalo 30 divokych karet,35 ktere ziskali pfevazne jezdci ze
zahranici. 64 nejrychlejsich ucastniku finale postoupilo do sobotniho zavodu, ktery
probihal vyfazovacim KO systemem. Na start se vzdy postavili 4 jezdci a prvni dva
v cili postupuji do dalsiho kola a timto systemem se pokracovalo az do uplneho finale.
0 Divoka karta opravnuje drzitele ke startu v kvalifikaci bez pfedesle ucasti v pfedkvalifikaci.
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Toto schema je u divaku velmi popularni, nebof bezprostfedne po dojezdu zaodniku do
cile je jasne kdo postupuje.
5.3.1. Pfedkvalifikace
Pro Red Bull Crashed Ice 2009, bylo rozhodnuto uspofadat dvanact pfedkvalifikaci a
to osm na uzemi Ceske republiky, konkretne v Praze, Brne, Plzni, Liberci, Pardubicich,
Ceskych Budejovicich, Zline a Ostrave. Ctyfi pfedkvalifikace probehly ve slovenskych
mestech Trencine, Kosicih, Zvolenu a Bratislave. Vyberove fizeni na organizaci vsech
dvanacti zastavek vyhrala a naslednou realizaci provedla spolecnost Event Concept, a.s.
Vsechny pfedkvalifikace probihaly na totozne trati, kterou stejny produkcni tym
postavil na mistnim zimnim stadionu. Kazdy ucastnik mohl jet dve jizdy (viz. Obrazek c.
4) a ta lepsi se pocitala do celkoveho pofadi. Z kazde pfedkvalifikace postoupil jeden
vitez pfimo do kvalifikace.Vysledky ostatnich ucastniku pfedkvaifikace byly sefazeny
podle casu a tak vzniklo pofadi zbylych 52 Cechu a 26 Slovakia postupujicich spolecne
s vitezi do kvalifikacnich jizd na Vysehrade.
Obrazek 4 - Schema pro jizdu pfedkvalifikace
Zdroj: Event Concept, a.s.
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Pfedkvalifikace v cislech:
• 12 pfedkvaliflkaci od 1. 12. 2008 do 9. 1. 2009
• Delka trati 200 m
• 620 pfihlasenych zavodniku
• 312 ucastniku (50% ucast)
• Nejlepsi cas CR 21,25 s - Lukas Zaoral
• Nejlepsi cas SR 20,5 I s - Tomas Klima
5.3.2. Kvalifikace a zavod
Do patecni kvalifikace na Vysehrade nastoupilo 120 zavodniku, ktefi meli po
odpolednim treninku dve mefene jizdy. Lepsi z obou jizd se pocitala do celkoveho
pofadi. Nejlepsich 64 postoupilo do sobotniho vyfazovaciho pavouka. Nominace do
pavouka byla die pravidel rozdelena tak, ze prvni z kvalifikace byl ve ctvefici
s nejhorsim apod .
Sobotni finale otevfel sjezd tfinacti vlajkonosu, vsech zastoupenych statu: Ceska
Republiky, Slovenska, Kanady, Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Finska, Nemecka,
Mad'arska, Polska, Slovinska, Svycarska, Turecka, Ukrajiny a Spojenych statu
Americkych. Nasledovaly jizdy die KO systemu37 az do finalove jizdy, ktera byla
v pfimem pfenosu vysilana v hlavnich zpravach televize Nova.
Vysledky:
1. Miikka Jouhkimainen (FEN)
2. Lukas Kolc (CZE)
3.LukasFiala(CZE)
Zavod byl zpestfen tfemi jizdami, ktere byly zajimave nejen pro divaky, ale i pro
zastupce medii. Jednalo se o jizdu nejlepsich ctyf zen z pfedkvaliflkaci, jizdu celebrit a
vjedne jizde si to rozdaly i byvale hvezdy kanadsko-americke NHL. Na startu tak byla
zvucna jmena jako Martin Dejdar, Ales Valenta, Sagvan Tofi, Michal Sedlecky,
Dominik Hasek, Richard Zemlicka nebo Martin Straka.
"6 Pfesne rozlosovani viz. Pfiloha 4, odstavec III, bod 6.
37 Graficky znazorneny KO system vcetne vysledku je v pfiloze c. 5.
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5. 4. Organizace
Vetsinu velkych sportovnich akci organizuji eventove, marketingove ci produkcni
agentury at' uz se jedna o akci zastfesenou neziskovym sportovnim svazem nebo
komercnim subjektem. V Ceske Republice je takovych agentur hned nekolik, mezi ty
nejvetsi patfi urcite Event Concept a.s., BPA sport marketing a.s., Global Sport
Marketing Agency s.r.o., Ceska Olympijska a.s. nebo Ceska Sportovni a.s. Zapojeni
takove agentury do organizace sportovni akce muze byt minimalni (pouze urcita cast
akce, napf. pouze faze konceptu akce) az po maximalni (tzv. ,,akce na klic"), tedy
kompletni organizace akce je na zodpovednosti agentury.
Pro spolecnost Red Bull jsou sportovni akce jednim z hlavnich pilifu marketing!! a to
nejen akce podporovane38, ale hlavne akce organizovane pfimo spolecnosti Red Bull
tedy nesouci jeji jmeno. Vzhledem ke zkusenostem organizacniho teamu s pofadanim
velkych sportovnich akci, dlouhodobe odzkousenymi dodavateli a osobnimi
zkusenostmi z Red Bull Crashed Ice 2005 byl podil agentur na organizaci akce
v mensim rozsahu nez tomu byva u podobnych projektu.
5.4.1. Organizacni struktura
Organizacni struktura Red Bull Crashed Ice (viz. Obrazek c. 5) rozdeluje organizacni
tym na deset sekci podle runkcniho zamefeni. V cele organizacni struktury stoji ,,Project
supervisor", ktery ma pod sebou ,,Project managera" s asistentem na lidske zdroje (,,HR
Support").
„Project supervisor"
Zodpovida za vysledny produkt, tedy za uspesne zorganizovanou akci s velkym
medialnim pokrytim. Vede a kontroluje Project managera, schvaluje rozpocet a
s urcitym nadhledem dba na celkovy dojem z akce. Zajist'uje komunikaci s Red Bull
International a vedenim spolecnosti Red Bull CR.
„Project manager"
Zodpovida za celou akci, vytvafi rozpocet, vybira dodavatele a manazery na
jednotlive sekce. Dohlizi na pravidelnou komunikaci a dodrzeni casoveho
harmonogramu ph'prav a realizace.
38
Akci pofada jiny subjekt, spolecnost Red Bull se podili jako fmancni nebo produktovy partner.
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ORGANIZATION STRUCTURE RED BULL CRASHED ICE 2009
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,,HR support assistant"
Zodpovednost za studentskou vypomoc, respektive sumarizace pozadavku na
brigadniky z fad vysokoskolskych studentu zjednotlivych sekci, jejich naplneni
z internich i externich zdroju a finalni alokaci na jednotlive pozice.
,,Set up location manager"
Zodpovida za kompletni postaveni akce, pocinaje vsemi povolenimi, pfes stavbu trate,
vytvofeni ledu, rozmisteni tribun, kancelafi, velkoplosnych obrazovek, kamerovych
pozic, nazvuceni a nasviceni veskerych prostor pro jezdce, divaky i navstevniky az po
navigaci v lokalite a koordinaci dopravy.
„ Communication manager"
Tato pozice v sobe neskryva jen klasickeho tiskoveho mluvciho ci rozsifenejsi pojem
Public Relations (PR), tedy komunikaci s vefejnosti at' uz formou tiskovych zprav,
webovych stranek nebo informacnich stanku behem stavby. Do jeho kompetenci patfi i
koordinace filmove a fotograficke produkce, distribuci filmovych a fotografickych
materialu v Ceske Republice i v zahranici. Dohlizi na kompletni servis pro
akreditovane novinafe vcetne chodu tiskoveho stfediska. V neposledni fade schvaluje
krizovou komunikaci v pfipade nejake krizove situace, respektive vybira z pfipravenych
postupu.
,,Show and Entertainment manager"
Manazer zodpovedny za tuto cast eventu zodpovida za prubeh akce, tak aby byla pro
divaky na miste, ale i u televize ci uzivatelu internetu spektakularni, dynamicka, bez
zbytecnych prostoju a pfesne stanoveneho harmonogramu od otevfeni bran pro
navstevniky az po slavnostni vyhlaseni vysledku. Je odpovedny za vyber moderatoru,
muziky, program na velkoplosnych obrazovkach vcetne zvukovych a svetelnych
zkousek.
„ Sportive part manager"
Sportive part manazer je zodpovedny za sportovni stranku akce. Tedy za stanoveni
pravidel, prubeh pfedkvalifikaci, kvalifikaci, treninku a samotneho zavodu vcetne
veskere pece o ucastniky a jejich zazemi v lokalite. Vybira feditele zavodu, trat'ove
komisafe a system casomiry. Koordinuje informovanost licastniku.
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^Marketing manager"
Do jeho kompetenci patfi veskere podlinkove a nadlinkove aktivity. Tisk a vyroba
vsech propagacnich materialu, veci s logem akce jako jsou pozvanky, dresy ci navigacni
cedule a rozmisteni log v lokalite. V neposledni fade uzavira smlouvy s partnery o
kontribuci at' uz financni, medialni ci barterove a dohlizi na jejich plneni.
„ Guests relations manager"
Zastfesuje veskere ubytovani a transport pro organizacni tym, ucastniky a hosty. Pro
specialni hosty take zajist'uje kompletni program na tfi dny vcetne transportu na letiste.
Podle pfedem daneho klice rozdeluje pozvanky do jednotlivych zon a zodpovida za
vchody techto zon.
,,Security manager"
Security manazer je zodpovedny za bezpecnost vsech lidi v lokalite, za veskere
vybaveni potfebne k realizaci akce a lokaci jako takovou (zeleri, budovy). Jmenovite za
rozdeleni lokace na jednotlive zony, rozmisteni bezpecnostnich pracovniku, komunikaci
s Policii Ceske republiky a Mestskou policii a za vytvofeni bezpecnostniho manualu,
kde jsou popsany vsechny zony a krizovy plan se vsemi potencialnimi riziky.
„ On-premise support manager"
Vzhledem k zamefeni spolecnosti Red Bull na prodej stejnojmenneho energetickeho
napoje ma tato runkce daleko vetsi zodpovednost nez byva u jinych sportovnich akci.
Pfed akci je to propagace akce v top ceske gastronomii formou tematickych vecirku,
zvyseni visibility a podpory prodeje v miste konani akce. Na miste pak zajisteni
veskereho obcerstveni pro organizatory, ucastniky akce a dosle divaky. Organizace
zaverecneho vecirku pro organizatory, partnery, ucastniky a hosty spolecnosti Red Bull
CR.
^Spectators service manager"
Doslovny pfeklad teto pozice do ceskeho jazyka ,,manazer sluzeb pro
navstevniky" dostatecne vystihuje jeho zodpovednost. Mezi jeho hlavni ukoly patfi
zajisteni prodeje listku, dohlednuti nad zonami pro divaky, zajisteni toalet, zdravotnicke
sluzby, vymezeni parkovacich ploch a koordinace techto sluzeb s ostatnimi manazery
hlavne pak s On-premise manazerem a Security manazerem.
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„ Trade activation manager"
Spolecnost Red Bull sve aktivity vyuziva napfic celou firmou a tak i obchodni
oddeleni ma v organizacnim tymu sveho zastupce. Tento manazer je zodpovedny za
informovani celeho obchodniho oddeleni a koordinaci vyuziti potencialu akce v trhu.
Napf. umisteni palety produktu Red Bull uprostfed prodejny Tesco s visualem akce a
LCD obrazovkou s upoutavkou a pozvankou na akci.
Pro prubeh samotne akce byla nutna jeste specialni organizacni struktura (Viz.
Obrazek c. 6), ktera urcila kompetence a system komunikace, ze ktereho vznikl plan
vysilacek.
Obrazek 6 - Organizacni struktura pro prubeh akce
Zdroj: Red Bull Ceska Republika.
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,,Race Director"
Jeho hlavnim ukolem bylo fidit zavod die stanovenych pravidel, dbat na bezpecnost
vsech ucastniku a dodrzovat casovy plan zavodu. Pfimo pod sebou mel skupinu
rozhodcich (trat'ovych komisafu), casomiru, tym, ktery se staral o jezdce v zazemi,
horskou sluzbu39 a nekolik skupin pro upravu ledu a mantinelu.
,,Entertainment manager"
Jeho hlavnim ukolem bylo dodrzet casovy harmonogram cele akce, v pfipade kolizi
casoveho planu zavodu, udelat flexibilne takove zmeny, aby byla akce stale zajimava
pro lidi a dodrzel se casovy harmonogram z duvodu pfimeho vsrupu do hlavniho
zpravodajstvi na TV Nova.
„Event Manager"
V pfipade nazorovych rozporu dvou vyse uvedenych manazeru, byl v n'dicim centru
akce jeste ,,event manager", ktery pfipadne rozpory rozhodl. Dale do jeho kompetence
spadala vsechna krizova feseni v pfipade pferuseni zavodu a nasledna komunikace se
zodpovednymi manazery za komunikaci apod.
5.4.2. Komunikace
V teto kapitole bych rad popsal komunikaci v ramci organizacni struktury. Netyka se
tedy komunikacni strategic cele akce, ktera spada do zodpovednosti Communication
managera" ani komunikace s ucastniky ci divaky. Zakladem fungovani kazde
organizacni struktury je komunikace jejich slozek a s tim spojeny dostatek informaci
vsech ziicastenych subjektu.
Mezi hlavni pilife komunikace pfed akci byly pravidelne porady, ktere se konaly po
dobu tfi mesicu kazdou stfedu ve 13:00 na stejnem miste. Techto porad se ucastnili
manazefi jednotlivych sekci a pfizvani hoste. Kazdy ucastnik porady pfednesl stav sve
sekce a vznesl dotazy popfipade pozadavky na sve kolegy. Z kazde porady vznikl
detailni zapis se seznamem jmenovitych ukolu, ktery kazdy ucastnik obdrzel e-mailem
do druheho dne. Tento zapis slouzil i jako informace pro vedeni firmy. Dale
samozfejme probihaly porady jednotlivych sekci, popfipade dvou tfi sekci dohromady
die potfebnych feseni.
39 V ledovem koryte je potfeba zdravotnik se specialnira vycvikem na ledu.
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Vymena elektronickych dat jako jsou fotografie lokality, mapy planovane trate, zapisy
z porad apod, probihala krome elektronicke posty, take na spolecnem disku na hlavnim
serveru spolecnosti. Na tento server ma kazdy manazer pfistup a v adresafi Red Bull
Crashed Ice mel podadresaf sve sekce, kde krome aktualnich dat mohl kazdy najit i data
z roku 2005.
Behem stavby probihaly kazdy vecer male porady pfimo v lokalite akce, behem nichz
se flexibilne fesily vznikle situace mimo casovy harmonogram stavby, popfipade
reorganizovaly plany na dalsi den.
Pro prubeh kvalifikace a hlavniho zavodu byla stanovena striktni pravidla pro
komunikaci die organizacni struktury na akci a z toho vyplyvajici plan vysilacek,
kterych se mezi nasledujicich sedm skupin40 rozdelilo 150 kusu:
• Organizacni kanal -- slouzil pouze pro krizovou komunikaci zodpovednych
manazeru.
• Sportovni kanal - byl vyuzit pouze pro organizaci sportovni casti akce feditelem
zavodu a jeho tymem.
• Entertainment kanal slouzil ke komunikaci mezi zvukafem, hlavnim
osvetlovacem, televizni rezii, asistenry moderatoru a entertainment manazerem.
• Produkce - na tomto kanale bylo nekolik skupin schopnych okamzite zasahnout
kdekoliv v lokalite a opravit vse potfebne fadove behem nekolika minut. Napf.
vymenit mantinel v pfipade prorazeni, tak aby zavod mohl co nejdrive
pokracovat.
• Security kanal slouzil ke koordinaci a informovani zdravotnich a
bezpecnostnich slozek.
• On-premise - tento kanal vyuzivali pro informovani o zasobach a prodejich na
jednotlivych cateringovych mistech a skladech.
• Media kanal - byl vyuzit pro lepsi koordinaci fotografu, tiskoveho centra a
manazerem pfes externi komunikaci.
'° Techto sedm kanalu funguje na chranenych nevefejnych frekvencich, ktere v dobe akce nemuze nikdo
jiny vyuzivat a nemuze tak dojit k ruseni komunikace.
5.4.3. Personalni zajisteni
Jak jsem jiz zminil vbode 5. 4. spolecnost, Red Bull vyuziva pfevazne internich
zdroju a osvedcenych dodavatelu. Vyhodou je bezesporu vlastni studentsky tym, ktery
je tvofen vysokoskolskymi studenty, ktefi pro spolecnost pracuji i nekolik let. Tento
tym dohromady v Cechach a na Slovensku cita okolo sedesati studentek a studentu.
Diky dlouhodobe spolupraci znaji standardy spolecnosti a osobni znalost manazeru
usnadnuje komunikaci na akci.
Druhym zdrojem jsou osvedcene dodavatelske tymy, mezi ktere patfi produkcni tym
agentury Napadne s.r.o., bezpecnostni tym spolecnosti Orange a.s., barmani a hostesky
z Perfect Cateringu, s.r.o. a zkuseny tym rozhodcich v cele s feditelem zavodu ze
spolecnosti Polis Production, s.r.o.
Vzhledem k narocnosti akce je potfeba jeste tfeti zdroj lidske sily a to brigadnici z fad
studentstva, ktere koordinuje prave ,,HR support assistant" a doplnuje tak kompletni
organizacni tym ktery v den akce cital 343 lidi.
5.4.4. Dodavatele
Akce podobnych rozmeru ma desitky dodavatelu a subdodavatelu. V teto casti prace
jsem jako nazomy pfiklad vybral nekolik nejvetsich, ktefi meli velky podil na
uspesnosti cele akce.
ASTEis und Solartechnik GmbH & Co KG
Tato nemecka spolecnost dodava na vsechny evropske zastavky Red Bull Crashed Ice
mrazici technologii vcetne chladicich agregatu a vyrobniku drceneho ledu. AST je
pfimo zodpovedna za kvalitu a vcasne zamrazeni cele drahy.
Event Concept, a.s.
Dcefina spolecnost reklamni agentury Mark BBDO. Jak pfeklad do ceskeho jazyka
napovida, zabyva se spolecnost navrhnutim konceptu v oblasti akci die specifickych
pfani klienta. V roce 2008 rozsifila svuj produkcni tym a ve vyberovem fizeni ziskala
zakazku 12 pfedkvalifikaci na tento zavod v Cechach a na Slovensku.
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Napadne, s.r.o.
Spolecnost Napadne, s.r.o. ma bohate zkusenosti s produkci velkych sportovnich akci
v oblasti snowboardingu, horskych kol, ale i akci atypickych, kde je tfeba dokonala
souhra a casovy rozvrh at' uz z duvodu casoveho tlaku ci slozitosti lokality. Do svych
referenci muze tato spolecnost fadit akce, jako jsou Red Bull Letecky Den (Bratislava a
2x Praha), Red Bull Kary (Brno, Bratislava a 2x Praha), Red Bull Art of Can (Praha).
Tato spolecnost byla zodpovedna za kompletni produkci tedy postaveni a opetovne
rozebrani cele drahy i zazemi a s tim spojene subdodavatele.
Orange group a.s.
Akciova spolecnost Orange group patfi v Ceske Republice knejuznavanejsim
v oblasti bezpecnosti osob a majetku na sportovnich, spolecenskych ci kulturnich akcich.
Mezi jeji nejlepsi reference mimo jine patfi akce ,,Silvestr z Vaclavaku", diky kteremu
ma velmi dobre jmeno u prazskych komunalnich politiku. Krome klasicke prace
security, tedy rozmisteni a personalni zajisteni desitek lidi ochranky, konzultuje veskera
rizika v lokalite, rozmisteni plotu a zataras, system akreditaci a vstupu, vytvafi
bezpecnostni manual a koordinuje sve postupy s mestskou i Ceskou Policii.
Perfect catering, s.r.o.
Vefejnosti znama spise pod nazvem pofadu o vafeni ,,Kluci v akci", ktery byl vysilan
na prvnim programu Ceske televize a je jednim z projektu teto firmy. Na Red Bull
Crashed Ice byla spolecnost Perfect catering, s.r.o. zodpovedna za provoz vsech
gastronomickych mist pro licastniky, VIP, hosty i vefejnost.
Timing Data Animation services GmbH
Rakouska spolecnost zabyvajici se pfevazne casomirou a zobrazovanim techto
vysledku na velkoplosne obrazovky. Mezi jeji nejvetsi projekty patfi bezesporu
mezinarodni serie zavodu akrobatickych letadel na pfesnost a rychlost Red Bull Air
Race World Series, ktera byva srovnavana se zavody Formule 1. Pro projekt Red Bull
Crashed Ice dodali system casomiry, grafiky a sdileni techto dat na velkoplosne
obrazovky. Zaroven tato spolecnost navrhuje design trate, nebo-li jeji priibeh (pocty a
velikost skoku, prubeh zatacek apod.) a v Ceske republice byla zodpovedna i supervizi
stavby teto trate.
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5. 5. Lokalita
Lokalitou pro rok 2009 bylo opet, stejne jako vroce 2005 vybrano Hradcanske
namesti. Behem prvnich pfiprav a po ziskani potfebnych povoleni vsak ziskala Narodni
Galerie dotaci na rekonstrukci Salmovskeho palace. Z duvodu praci, ktere zapocaly
v lednu 2009, nebylo mozne vyuzit zazemi techto prostor a bez nich byla realizace
podobne akce na Hradcanskem namesti bohuzel nerealna.
Nahradni lokalitou byla vybrana cast Narodni kulturni pamatky Vysehrad (dale jen
NKP Vysehrad) a ulice Vratislavova. Vysehrad byl postaven v desatem stoleti na kopci
nad Vltavou a pfipojen spolecne se svym okolim k Praze v roce 1883. Jeho dominantou
je katedrala Svateho Pavla a Petra a poutnim mistem je Vysehradsky hfbitov, kde jsou
pochovani cesti velikani jako Karel Capek, Bedfich Smetana nebo Antonin Dvorak.
Vysehrad, co do zajimavosti pro medialni vysrupy a dostupnosti pro divaky adekvatni
nahradou za majestatni Hradcany. Vyhodou pro tuto lokalitu je i blizkost velkych hotelu
a Kongresoveho centra. Na druhou stranu s kapacitou pouhych osm tisic lidi
v porovnani s tficeti tisici na Hradcanskem namesti bylo vybrani teto lokality urcitym
krokem zpet. Druhym aspektem, ktery velmi ovlivnil prubeh pfiprav a rozpocet cele
akce byla velmi pfisna pravidla na ochranu pamatky a zelene v prostorach cele NKP
Vysehrad.
Prave z duvodu omezene kapacity techto unikatnich prostor a potfeby chranit pamatku,
okolni zelen, ale i zdravi navstevniku rozhodla spolecnost Red Bull poprve v Ceske
Republice akci zpoplatnit a mit tak pod kontrolou pocet lidi, ktefi se pfijdou na akci
podivat. Pfedprodej listku v hodnote 250,- Kc zajist'ovala flrma Ticketstream, s.r.o.
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Obrazek 1 - Planek lokality ve 3D provedeni
Zdroj: Red Bull Ceska republika
5.5.1. Povoleni
Pofadani akci pro vefejnost v centru Prahy a obzvlaste v prostorach kulturni pamatky
vyzaduje velke mnozstvi povoleni. Nektere ufady je tfeba zadat o svoleni, nektere pouze
informovat. Je tfeba dodrzet i spravny postup a pofadi techto kroku.
Vycet tech nejdulezitejsich oslovenych instituci pro uspofadani akce:
• Narodni pamatkovy ustav
• Magistral hi. m. Prahy - Odbor pamatkove pece
• Narodni kulturni pamatka Vysehrad
• Magistral hi. m. Prahy - Odbor spravy majetku
• Technicka sprava komunikaci
• Mestska cast Praha 2
• Police CR
• Mestska policie
Pro fmalni souhlas bylo tfeba vypracovani Projektu, na kterem pracoval cely tym lidi,
slozeny pfevazne z lokacnich pracovniku, ktefi tato povoleni vyfizuji pro produkcni
filmove spolecnosti po cele Praze. Dale nesmel v tymu chybet expert pfes bezpecnost a
ochranu ze spolecnosti Orange Group, a.s. Vysledny projekt obsahuje ucelenou
pfedstavu o projektu, jeho stavbe i likvidaci, vcetne graficke dokumentace.
Ramcovy obsah ,,Zadosti o povoleni akce":
• Misto a termin • Ochrana pamatky
• Harmonogram staveb a logistiky • Ochrana zelene
• Planek akce • Bezpecnost lidi
• Dopravni inzenyrsky projekt • Evakuacni plan
• Nahradni parkovani • Plan uklidu
• Informovanost lidi v lokalite • Vsechna potfebna dilci povoleni
• Obsluznost NKP Vysehrad • Technicke vykresy vsech staveb
Pro ziskani fmalniho povoleni, ale i povoleni dilcich krome velmi dobreho projektu
pomohlo i ziskani zastity Primatora Hlavniho mesta Prahy, pana Pavla Bema.
5.5.2. Ochrana NKP Vysehrad
Jak jsem jiz zminil, na zaklade odborneho posudku spolecnosti Orange group a.s. o
kapacite lokality bylo prvnim krokem v ramci zajisteni bezpecnosti navstevniku a
ochrany NKP Vysehrad rozhodnuti spolecnosti Red Bull CR s.r.o. se souhlasem MC
Prahy 2 poprve pfistoupit k systemu prodeje vstupenek na pofadanou akci.
Ochrana zelene mela ctyfi ruzne urovne, die umisteni a pfedpokladaneho zatizeni:
• Polozeni specialnich rosru pod vsechny stavby
• Na ocekavana exponovana mista, polozeni umeleho travniku
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• Oploceni vsech vzrostlych stromu a jejich hlidani bezpecnostni agenrurou
• Uplne uzavfeni casti lokality s nevzrostlym porostem
Ochrana pamatky se tykala dvou hlavnich bodu a to Cihelne brany a Vysehradske zdi.
Bylo zapotfebi zamezit moznosti pfepadnuti navstevniku pfes okraj zdi, zajistit
absolutni nedotknutelnost ze strany stavby a pfichozich divaku. Resenim bylo pouziti
samostojneho systemu leseni, ktere neni potfeba kotvit k pevnym bodum a zamezeni
pfistupu vefejnosti do rizikovych mist.
Pro celkovou bezpecnost navstevniku byl vytvofen bezpecnostni stab, ktery byl slozen
ze zastupcu Policie CR, Mestske Policie, Hasicskeho zachranneho sboru, Rychle
zachranne zdravotnicke sluzby a bezpecnostnich expertu spolecnosti Orange Group, a.s.
Tento stab byl pfipraven po celou dobu akce resit potencialni krizove situace.
5.5.3. Trat'
Trat' zavodu dlouha 397,3 m vznikala pet dni a dalsich pet dm se diky chladici
technologii vytvafela dvaceticentimetrova vrstva ledu, na kterou bylo spotfebovano
20.000 litru vody. Chladici technologic je tvofena specialnim gumovym kobercem, v
nemz koluje nemrznouci smes glykol, ktera se stale ochlazuje v chladicich agregatech.
Pro zaklad ledove plochy je vyuzit drceny led, ktery vytvofi prvni centimetry ledove
drahy. Pote nasleduje postupne kropeni vodou, ktera pfi pomalem zamrzani vytvafi
tvrdy a hladky led. Tato technologic ftmguje idealne v podminkach kolem 0° C,
vpfipade velkych mrazu led pfemrza41, stava se kfehkym a behem zavodu se zacnou
tvofit velke diry a nerovnosti na draze. V pn'pade tepleho pocasi se z ledove drahy stava
ledova feka42.
11 Tato situace nastala v roce 2008 v kanadskem Quebecu (-20° C ).
42 S teplym pocasim + 17° C se potykali ve svycarskem Lausanne
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Obrazek 8 - Letecky snimek lokality behem patecniho treninku
Zdroj: Red Bull Ceska Republika
Traf v cislech:
• Delka 397,3 m
• Celkove pfevyseni 36 m
• Prumerna sifka 5 m
• Pocet pfekazek 12
• Sklon startu 30°
• Prumerna rychlost 38 km/h
• Pouzito vody 200 m3
• Ledova plocha 2.000 m2
• Pracovni sila 20.792 hodin
• Instalovany vykon 1,4 MW
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5.5.4. Zdzemi
Vzhledem k velikosti akce, je velmi dulezite kvalitni zazemi a to nejen pro
organizacni tym a ucastniky, ale i tzv. ,,hospitality" nebo-li do cestiny volne pfelozeno
postarani se o hosty. Na obrazku 9 je zobrazena produkcni mapka lokality, kde jsou
zakresleny vsechny dulezite objekty v lokalite. Krome hotelu, ktere se nachazi mimo
tuto mapku.
Delka trati: 365,4 m
PRENOSOVE VOZY fl INFORMACE • VYTAH
FRIENDS AREA • • OBRAZOVKV
ICE CLUB BCHLAZENI • TOALETY
ZAZEMI ZAVODNlCI • A6REGATY Q HYORANTY
\U
DPI nrpwi
+ STANOVISTE ZDRAVOTNI SLUZBY
Bl STANOVlSTE HASICO
Obrazek 9 - Produkcni mapka akce
Zdroj: Red Bull Ceska Republika
Zdzemi pro ucastniky
Na mapce oznacene svetle modrou barvou jako zazemi zavodnici, se skladalo ze tfi
ruzne velkych stanu. Dva stany slouzily jako satna s vybavenim regalu, stolu a lavic
navic byl pro zavodniky k dispozici kompletni servis brusli a dva maserske stoly.
V nejvetsim stanu bylo pfipraveno obcerstveni a pitny rezim behem dne a velka relax
zona. V teto zone mohli ucastnici odpocivat, behem zavodu se fadit die startovni listiny
a na obrazovkach sledovat pfenos zavodu a informace o pofadi. Ubytovani bylo
zafizeno v hotelu Holiday Inn v ulici Na Pankraci.
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Zdzemipro organizacni tym
V mapce oznaceno cervenou barvou pod nazvem ,,Rezie a produkce". Jednalo se o
system stavebnich kontejneru, ktere slouzily jako kancelafe a sklady po celou dobu
stavby, akce i likvidace. Z casovych duvodu bylo velmi dulezite stravovani celeho tymu
pfimo v lokalite, k tomu po dobu stavby a bourani slouzil stan zavodniku. Na patek a
sobotu bylo toto zazemi pfesunuto do Restaurace na Hradbach, ktera je vzdalena jen
nekolik set metru od prostoru startu. Mimoprazsti byli ubytovani v hotelu U Semika ve
Vratislavove ulici.
Zdzemipro zdstupce medii
Nejdulezitejsim bodem bylo tiskove stfedisko, ktere bylo umisteno v restauraci hotelu
U Semika. Novinafi si zde mohli vyzvednout nejaktualnejsi fotografie, tiskove zpravy,
meli moznost rychleho pfipojeni na internet nebo si jen v klidu sednout napsat svuj
clanek a ochutnat neco z pfipraveneho pohosteni. Mimoprazsti byli ubytovani v hotelu
Corinthia Towers v ulici Kongresova.
Na trati byla mista pro novinafe rozdelena na tfi skupiny. Prvni skupinou byl tym
televize Nova, ktera mela v kompetenci fllmovou produkci a post produkci. Pro tento
tym bylo postaveno pet kamerovych pozic, na ktere nemel pfistup nikdo jiny z duvodu
moznych vibraci a stineni v zaberu.
Druhou skupinou byl specialne vybrany tym fotografu, ktery mel tzv. ,,A11
Access" nebo-li pfistup vsech prostor. Tento tym dodaval fotografie do centralni
databaze v tiskovem stfedisku a mohl se tedy pohybovat volne po cele lokalite.
Do tfeti skupiny, patfi ostatni zastupci medii, pro ktere bylo vyhrazeno nekolik mist
pro foceni a nataceni vlastnich zaberu. Jako dalsi moznost obcerstveni, ale i vyborne
misto pro pofizeni kvalitnich snimku byla ,,media terasa", ktera se nachazela nad
Piseckou branou.
Zdzemipro hosty
Spolecnost Red Bull vyuzila teto pfilezitosti a vytvofila v lokalite dve zony pro sve
hosty. Prvni zonou pro 550 hosni z oblasti obchodu, politiky, gastronomic a kultury,
byla umistena na Vysehradske zdi a v obrazku 9 je znacena tmave zelenou barvou jako
,,Ice Club".
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Druhou zonou, ktera byla koncipovana pro 650 lidi, byly dve velke tribuny po leve
strane hned po startu. Tato zona je na planku zakreslena sedivou barvou a oznacena
,,Friends area". Slouzila pro zamestnance spolecnosti Red Bull a jejich pozvane hosty.
Zdzemipro ndvstevniky
Pro pfichozi divaky bylo pfipraveno obcersrveni v podobe peti baru rozmistenych po
cele lokalite, ctyfi velkoplosne obrazovky, na kterych mohli sledovat pfimy pfenos
zavodu i ve chvili, kdy se jim zavodnici ztratili z oci. Moderator! akce byli slyset ve
vsech prostorach arealu, takze kazdy navstevnik mel pfehled co se na trati deje.
V neposledni fade byly v arealu rozmisteny mobilni toalety od spolecnosti Toi Toi.
5. 6. Rozpoctova struktura
Rozpocet akce Red Bull Crashed Ice je obchodnim tajemstvim pofadajici spolecnosti
a proto uvadim pouze strukturu tohoto rozpoctu. Kazdy rozpocet akce Ize rozdelit na
dve zakladni casti, na pfijmy a vydaje. Vetsina sportovnich akci je neziskovych a tedy
vysledek v porovnani pfijmu a vydaju je v idealnim pfipade nula. Jinak je tomu
samozfejme u komercnich akci pofadanych za ucelem zisku.
Pfijmy:
• Marketingovy rozpocet spolecnosti Red Bull
• Partnefi - financni a barterovi
• Prodej listku
• Prodej upominkovych pfedmetu
• Prodej pouziteho materialu po akci
Vydaje:
• Agenrury
• Profesionalni sluzby
• TV Produkce
• Stavba trati
• Pujcovne
• Ozvuceni a osvetleni
• Vyroba brandovanych veci
• Ubytovani a cestovni naklady
• Pfedkvalifikace
• Zazemi pro hosty
• Povoleni
• Ostatni
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Ke kazdemu dni v harmonogramu stavby, existuje pfesny planek lokality co je jiz
postaveno a kde se co nachazi. Vzhledem k omezenym moznostem pnstupu velkych aut
do lokality, bylo potfeba nektery material pro realizaci navezt jiz prvni den stavby.
5.7.2. Prubeh akce
Pdtek 6. 2. - kvalifikace
Red Bull Crashed Ice Prague 2009
Schedule Friday 06.02.
Start End Duration Check On ihe scene
7:00 7:50 50'
8:00 8:20 20'
8:20 8:30 10'
8:30 9:15 45'
9:30 9:45 15'
10:00 12:00 120'
12:00 12:45 45'
12:00 12:20 20'
12:20 12:30 10'
12:30 13:15 45'
13:00 13:45 45'
13:30 13:45 15'
13:45 14:00 15'
14:00 16:00 120'
16:00 16:20 20'
16:00 17:00 60'
16:20 16:30 10'
16:30 17:00 30'
17:15 17:25 10'
17:30 18:15 45'
18:15 18:30
18:30 20:00 90'
20:00 20:15 15'
20:15 21:45 90'
22:30 23:30 60'
| updated 03.02.
Behhd 1he scene
Breakfast A+B+C+D in hotel
Meeting A+B and luggage load up in hotel lobby
Transport to the location A+B
Arrivals and dress up A+B
Briefing A+B
Training A+B
Training Media
Meeting C+D and luggage load up in hotel lobby
Transport to the location C+D
Arrivals and dress up C+D
Media Race
Briefing C+D
Transport to the hotel A+B
Launch A+B in hotel
Ice maintenance
Training C+D
Meeting A+B in hotel boby
Snack C+D Ice maintenance
Transport to the location A+B
Arrivals and dress up A+B
Briefing A+B+C+D
Non-stop training A+B+C+D
Ice maintenance
Qualification 1
Ice maintenance
Qualification 2
Dinner and qualification results in hotel
Tabulka 3 — Harmongram patecnich treninku a kvalifikace
Zdroj: Red Bull Ceska Republika
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Sobota 7. 2. - hlavnizdvod
Red Bull Crashed Ice Praque 2009
updated 03.02.
Duration Check
Breakfast in hotel
Launch in Congress Center
Transport to the location
Arrivals and dress up Skate sharpening
Gate training
Fjag-bearers training
Snack on site Ice maintenance / Skate sharpen ing
Warm-up training
Welcome speech
National anthem
Flag ride
1/16 final 1 - 8
Track check (91)
Ice maintenance (14')
1/16 final 9 - 16
Celebrity run
1/B final 1-818:30
18:46
18:57
Ice maintenance (11)
NHL Stars run
Quarter final 1 - 4
Ice maintenance (15')
InterviewSemifinaj 1
Semifinal 2 Interview
Interview
Interview
Women final
Small final
Goodbye speech
Transport to the hotel
Dinner in Congress Center
Afterparty
Schedule Saturday 07.02.
Start End
Tabulka 4 - Harmonogram zavodu
Zdroj: Red Bull Ceska Republika
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5. 8. SWOT analyza
5.8.1. Silne stranky
SILNE STRANKY Moznosti rozvinuti silnych stranek
Financni kryti nakladu
akce
• Vice financnich partneru
• Vice barterovych partneru
• Snizeni nakladu
Organizacni tym akce • Vyuziti osvedcenych lidi pfi organizaci
pfisti akce
• Nevyuziti lidi, ktefi se neosvedcili
Lokalita • Zachovat vysoky standard vyberu
• Zajistit vetsi prostor pro divaky
Navstevnost • Zvysit atraktivitu zavodu
• Zlepsit zazemi pro divaky
• Zlevnit nebo uplne zrusit vsrupne
• Urovefi zavodu Kvalitni vyber zavodniku v CR a SR
Postavit narocnejsi trat'
Zvysit pomer kvalitnich zahranicnich
jezdcu
Hospitality • Zachovat kvalitni a kreativni dodavatele
• Pfizpusobit se mistu
Moderatofi Vice koordinovat spolupraci
s komentatorem v cili
Najit novou tvaf, stejne dobrou jako Leos
Mares
Speciality Navysit doprovodny program
Zapojit vice celebrit a hvezd NHL
Financni kryti nakladu
Kazda akce ma svuj piano vany rozpocet, ktery je potfeba naplnit v takove vysi, aby
akce byla realizovatelna. Samozfejme Ize slevovat ze svych pfedstav a planu, ale trpi
tim koncept cele akce. V kapitole 5. 6. je ramcova rozpoctova skladba uvedena.
Jedna se o akci pofadanou komercnim subjektem pro sve zviditelneni, takove akce
mohou byt kryty ze 100% marketingovym rozpoctem pofadajici spolecnosti. V pfipade
akce velkych rozmeru, kterym tento projekt bezesporu je, Ize vyuzit atraktivnost akce
k ziskani fmancniho partnerstvi za poskytnuti reklamnich prostor ci jinych vyhod
(napfiklad urcity pocet vstupu do VIP zony apod.). Financni parmefi na tomto projektu
kryli pouze 10% rozpoctu a vidim zde tedy prostor pro zlepseni.43
Dalsim moznym usetfenim fmancnich prostfedku je zvyseni podilu tzv. barterovych
partneru.44 V teto oblasti dosahla spolecnost velmi zajimavych vysledku a tezko bude
hledat moznosti zlepseni. Urcitym usetfenim by urcite mohla byt oblast snizeni nakladu
a to lepsim a vcasnym planovanim.
Organizacni tym akce
Organizacni tym cele akce ma za sebou jiz nekolik velkych akci a organizacni
struktura je provefena nekolikaletou praxi s timto eventem ve svete a v Praze roku 2005.
V teto oblasti nedoslo k vetsim chybam a pokud ano, jednalo se spise o konkretni osoby.
Pro zachovani tohoto bodu v silnych strankach, je zapotfebi zachovat v tymu odborniky
na jednotlive casti organizacni struktury a jednotlivce, ktefi se neosvedcili znovu
nevyuzit.45 Akce takovych rozmeru si zada provefene, pracovite a kvalitni personalni
zajisteni.
Lokalita
Jedno z nejdulezitejsich rozhodnuti, ktere ovlivriuje nejen uspesnost akce, ale i kvalitu
medialnich vystupu, je vyber lokality pro jeji uspofadani. Prostor Narodni kultumi
pamatky Vysehrad je diky svemu historickemu aspektu znam siroke vefejnosti. Je velmi
dobfe dostupny mestskou hromadnou dopravou. Svah kolem trati vyrvofil pfirozene
tribuny na jedne strane, na strane druhe byl prostor pro stavbu tribun z leseni a tak bylo
;3 Vice v kapitole 5.8.3. Pfilezitosti.
44 Bartrovy partner dodava akci sluzby ci sve vyrobky v urcite fmancni vysi, ktere jsou mu adekvatne
kompenzovany reklamou ci jinou protisluzbou.
45 Vice v kapitole 5.8.2. Slabe stranky.
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mozne vytvofit vyborne podminky pro velmi dobrou divackou kulisu. Vyhodou lokality
je i nedaleky Kongresovy palac s pfilehlymi hotely a dostupnou stanici metra.
Navstevnost
Jednim z moznych mefitek lispechu je zajem vefejnosti o akci. Vzhledem
k omezenemu prostoru bylo rozhodnuto akci zpoplatnit, coz mohlo mit velky vliv na
odliv zajmu divaku. Den pfed akci byla akce vyprodana a to je ten nejlepsi dukaz, ze o
akci byl opravdu zajem a navstevnost mohla byt jeste vetsi. Do budoucna Ize ruto silnou
stranku jeste zlepsit vyberem lokality s vetsi kapacitou a zkvalitnenim sluzeb pro divaky.
Jako je vetsi pocet gastronomickych mist, rozsifeni sortimentu na techto mistech o
sortiment jidla. A zmenit pomer pozvanych hostu do VIP zon a divaku ve prospech
vefejnosti.
r
Uroven zavodu
Vhistorii Red Bull Crashed Ice mel prazsky zavod vroce 2009 nejkvalitnejsi
obsazeni. Poprve se ucastnili vitezove vsech pfedeslych zastavek a dalsi jezdci
s boharymi zkusenostmi ztoho ojedineleho zavodu. Taky vyber z jednotlivych
pfedkvalifikaci v Cechach a na Slovensku, byl nastaven tak, ze umoznil vybrat opravdu
ty nejlepsi z pfihlasenych. Tyto aspekty, velmi kvalitne postavena traf a kvalita ledu
umoznili vysokou sportovni uroven akce, ktera se uskutecnila bez jedineho zraneni, coz
je v historii techto zavodu take vitanou raritou. Do budoucna urcite cesta spravnym
smerem.
Hospitality
Krome urovne sportovniho zazitku ma velky vliv na pocity hostu kvalita a originalita
zazemi, ktere je pro ne pfipraveno. Spolecnost Perfect catering, patfi v Ceske Republice
k absolutni spicce. Pruhledny stan s pfilehlou terasou a vyhlidkovou plosinou nechal
vyniknout prostfedi Vysehradu, kvalita jidla a piti byla samozfejmosti a originalita ve
zpusobu servirovani46 a nenasilne detaily vyzdoby47 vse pfivedlo takfka k dokonalosti.
Moderdtofi
Trio moderatoru ve slozeni Leos Mares, Jin Hoelzel a Filip Sedivy se ukazaJo jako
velmi donra volba. Leos Mares je akceptovany sirokou vefejnosti jako populami bavic,
ktery umi velmi pohotove reagovat na vznikle situace a nedochazi ktzv. hluchym
46 Napfiklad forma servirovani kanapek na Izici umistenych ve specialnim zavesnem systemu.
47 Specialne vyrobena ledova vyzdoba, vystava fotografii z pfedeslych zastavek apod.
mistum. Jifi Hoelzel jako zkuseny sportovni komentator, dodal komentovani dulezity
sportovni nadech.. Poslednim v trojici byl specialista na ledni hokej Filip Sedivy, ktery
byl v cilovem prostoru a mohl zaznamenat a divakum zprostfedkovat bezprostfedni
zazitky ucastniku. Tento aspekt mohl reziser pfenosu na velkoplosne obrazovky vice
vyuzivat.
Speciality
Ojedinely koncept teto akce je sam o sobe divacky velmi atraktivni. Presto
organizatofi vsadili na doprovodne jizdy, ktere akci obohatily a byly velmi pfitazlivym
tematem pro ceska media. Jizda NHL legend by la urcite zajimava pro sportovni media a
nadsence hokej oveho sportu, jizda celebrit zase dala temata pro bulvarni tisk,
v neposledni fade zenska jizda ukazala, ze tento sport neni jen pro muze.
Zajimavosti, velmi casto fotografovanou, byl i tficet metru vysoky vytah, ktery slouzil
pro dopravu zavodniku z prostoru cile, zpet na start. Postaveni teto monstrozne
vypadajici stavby umoznilo dobfe zvolene rozvrzeni trate respektive umisteni startu a
cile.
5.8.2. Slabe stranky
SLABE STRANKY
• Lokalita
• Organizacni tym
• Interni komunikace
• 50% ucast
v pfedkvalifikacich
Jak eliminovat slabe stranky
• Spravne definovat pozadavky na lokalitu
• Vcasny vyber lokality a potfebna povoleni
• Mit nahradni lokalitu
• Poucit se z chyb
• Nahradit nespolehlive spolehlivymi
• Definovat system komunikace
• Dodrzet a kontrolovat navrzeny system
• Opakovat dulezita rozhodnuti
• Zahrnout do pfihlasovaciho postupu aktivni
prvek
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• Delka programu
• Nedostatek casu pro
planovani
• Vice komunikovat s pfihlasenymi
• Navy sit program o 30 minut
• Pfidat doprovodny program
• Zacit v cas
• Pfedpokladat rizika zdrzeni
Lokalita
Slabe stranky lokality, ktere je v budoucnu tfeba eliminovat, muzeme shrnout do ctyf
bodu. Za prve kapacita pro divaky. Akce takovych rozmeru si urcite zaslouzi
navstevnost v fadech desetitisicu pfihlizejicich divaku. Za druhe kulturni pamatka
vyzaduje velmi dukladnou ochranu prostfedi a to sebou nese nemale zvyseni nakladu.
Posledni dva body se tykaji logistiky, nebot' v prostorach Vysehradu neni dostatek
parkovacich mist a do lokality Ize vjet pouze dvema branami, ktere svoji nizkou vyskou
omezuji vjezd velkych kamionu s technologii a materialem. Pfi vyberu lokality je tfeba
dopfedu deflnovat vsechny pozadavky na prostor akce a tern pak podfidit vyber.
Organizacni tym
Vyber manazeru na vedouci pozice jednotlivych sekci z intemich zdroju spolecnosti
ma urcite sva pozitiva v podobe znalosti znacky a jejich standardu. Bohuzel, nektere
manazery jejich klasicka prace behem roku pohltila natolik, ze nevenovali dostatek casu
samotne akci, coz melo vliv na kvaliru odvedene prace. Do budoucna je tfeba slozit tym
z lidi, ktefi venuji akci 100% a z internich zdroju brat pouze na vedeni a kontrolu akce.
Interni komunikace
Vzhledem kvytizenosti nekterych manazeru dochazelo vnekterych pfipadech
k nedostatecne komunikaci, ktera mela za nasledek spatne informovani jejich
podfizenych. Velky vliv na to mel i nedostatek casu pro detailni planovani a potfeba
resit nektere vznikle problemy za chodu stavby.
50% ucast v pfedkvaliflkacich
Velky zajem o ucast v pfedkvaliflkacich, trochu zastinila jen 50% ucast pfihlasenych.
Velky vliv na tento fakt urcite mela epidemie chfipky, ktera nekterym neumoznila se
dostavit. Urcite procento musime pfipocist systemu pfihlasovani pfes internet, kde pfi
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vyplneni formulafe neni tfeba zadne dalsi aktivity a pfihlaseneho to knicemu
nezavazuje, je to velmi neosobni ajiste jsou lide, co to vyplni jen tak, aby zjistili, zda to
funguje. Dalsim aspektem bylo pravidlo startu osob mladsich 18 let pouze v doprovodu
rodicu nebo s plnou moci ovefenou notafsky. Toto pravidlo bylo nutne z pravniho
hlediska dodrzet a bylo nekolik mladych hracu ledniho hokeje, ktefi to pfisli zkusit, a
k jejich skode jim nebylo umozneno startovat.
Delka programu
Program byl velmi nabity a na hodne lidi pusobil az hekticky. Dat vetsi prostor
moderatorovi v cilovem prostoru pro vetsi zviditelneni ucastniku by urcite pfispelo
k jeste lepsi atmosfefe. Mezi jizdami by tak vzniklo vice casu a mohla by se pfidat i
dalsi exhibicni jizda.
Nedostatek casu pro pldnovdni
Hned vprvni fazi realizace akce doslo kzasadni zmene, kterou byla nerealnost
organizace na Hradcanskem namesti48 a potfeba jine nahradni lokality vcetne vsech
povoleni. Vsechny planovane rezervy tak pohltilo hledani nove lokality, zakresleni nove
trate, vypracovani noveho projektu a zafizeni novych povoleni. Vznikl tak casovy skluz,
ktery poznamenal celou fazi pfiprav.
5.8.3. Pfilezitosti
PRILEZITOSTI
• Vyssi kredit akce
• Patron akce
• Vice partneru akce
• Mesto Praha partnerem
Zdroje a usili potfebne k vyuziti
• Vznik celosvetove serie
• Silna, medialne znama osobnost
• Vcasna a zajimava nabidka partnerum
• Kvalitni argumentace zastupcum mesta
Vyssi kredit akce
Vetsi vaznost u partneru, vefejnosti i ucastniku by si akce ziskala, kdyby se jednotlive
zastavky spojily vjednu velkou svetovou tour s vyhlasenim celkoveho viteze. Pro
Vice kapitola 5.5. Lokalita
jednotlive zastavky by se urcite snizily naklady, sjednotila by se pravidla pro vsechny
zastavky a z komercni akce by se tak stal novy sport se vsim, co k tomu path'. Prvni
krok jiz lonsky rok udelali Finove, ktefi vytvofili Finsky narodni Crashed Ice tym, ktery
se ucastni vsech svetovych zastavek a sbira cenne zkusenosti.
Patron akce
Jizda NHL legend ukazala, ze ma pfi takove akci nemaly medialni potencial. Stoji za
zvazenf, zda z nektereho brace neudelat patrona akce, ktery by byl medialnim oblicejem
tohoto projektu v Ceske republice.
Vice partneru akce
Pouze 10% rozpocru kryto partnery akce dava prostor ke zlepseni v teto oblasti.
Vcasna pfiprava zajimave nabidky pro partnery se zachovanim exkluzivity jejich
prezentace a dodrzenim urcite cistoty provedeni49 dava moznost procentualni kryti
rozpocru od partneru navysit.
Mesto Praha partnerem
Akce ma velky mezinarodni pfesah, diky kteremu prezentuje nase hlavni mesto po
celem svete. Jiz dvakrat ziskala akce zastitu Primatora hlavniho mesta Prahy, dalsim
logickym krokem by mohlo byt partnerstvi mesta. V ramci parmerstvi by mesto mohlo
odpustit nektere poplatky, ci jinak pomoc s organizaci akce.
5.8.4. Hrozby
HROZBY
• Ekonomicka siruace
• Kriminalita
• Zraneni ucastniku
Jak eliminovat mozne hrozby
• Dostatecne silni partnefi
• Vcas uzavfene smlouvy
• Informovanost obcanu
• Spoluprace s policii
• Kvalimi vyber ucastniku
• Dostatecny a kvalifikovany trenink
49 Nesvar akci v Ceske republice je velke mnozstvi ruznych reklam v prostorach akce respektive velke
mnozstvi malych partneru s jednou reklamni plachtou. Pfikladem jsou zimni stadiony extraligovych klubu,
kde pro velke mnozstvi reklam na ledove plose jen tezko sledovat puk ve hfe.
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• Selhani dodavatele
• Negativni ohlas u rezidentu
• Pocasi
• Kvalitni vyber ovefenych,
dodavatelu
• Krizove varianty
vyzkousenych
• Dobra informovanost
• Spolecna feseni
• Vybrat vhodny termin
• Krizove varianty
Ekonomickd situace
V teto dobe probihajici svetova krize ukazuje, jak muze ekonomicka situace ovlivnit
svet pofadani akci. Firmy se snazi minimalizovat sve naklady a pfezit krizi. Prvni co
kazda firma omezi, jsou vydaje do marketingu a marketingovych vyzkumu. Stavajici
krizi pfeziji jen nejkvalitnejsi eventy, ktere ziskaji tu cast penez, ktera na eventovem
trhu zustane. Jedinou obranou je zachovat kvalitu akce, mit silne a spolehlive partnery a
podepsat kvalitni smlouvy o partnerstvi v dostatecnem pfedstihu.
Kriminalita
Kazda akce, kde se vyskytuje vetsi mnozstvi lidi, pritahuje kriminalni zivly pfevazne
v podobe kapsafu. Nejlepsi obranou je informovanost lidi, ze toto nebezpeci potencialne
hrozi, at' si daji pozor na sve veci. Mit kvalitni bezpecnostni agenturu na ohlidani
technologii a materialu potfebneho pro realizaci akce. V neposledni fade pfitomnost
policie funguje jako dulezita prevence.
Zraneni ucastniku
Pri sportu dochazi k urazum, pri adrenalinevych sportech je bohuzel pravdepodobnost
zraneni jeste vetsi. Pro zmenseni techto rizik na minimum je tfeba strikme trvat na
dodrzeni pravidel, obzvlaste bodu povinne vybavy.:>0 Dulezity je vyber kvalitnich
ucastniku, u kterych je pravdepodobnost urazu mensi. V neposledni fade kvalifikovane
vedeny trenink, ve kterem je zahrnuta dukladna prohlidka trate snizuje rizika urazu.
"° Napfiklad povinnost chranice krku, ktery zamezi profiznuti krcni tepny v pfipade hromadneho padu.
Organizator tyto chranice dodal vsem ucastnikum prazskeho finale.
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S el ham dodavatele
Riziko selhani dodavatele Ize minimalizovat vyberem vyzkousenych a spolehlivych
dodavatelu. Bohuzel i ten nejmensi clanek fetezu muze zklamat a napfiklad praskla
pneumatika kamionu, ktery veze technologii, muze celou akci ohrozit nebo
v nejmensim zpozdit. Resenim jsou dobfe planovane casove rezervy a vyber kvalitnich
manazeru se schopnosti flexibilne a pohotove reagovat na vznikle problemy.
Negativni ohlas rezidentu
Kazda akce sebou nese urcita omezeni pro mistni obcany. Jedna se o zvyseni hluku,
vice dopravy, omezeni parkovacich mist, zamezeni pfistupu na nektera mista apod. To
muze mit negativni ohlasy ze strany rezidentu v podobe ruznych stiznosti a negativnich
zprav v mediich. Je tfeba v dostatecnem pfedstihu vsechny informovat o planovane akci,
dat moznost zeptat se na prubeh a pomoc s fesenim moznych komplikaci dfive nez
nastanou. Nabidnout nahradni parkovani ci listky na akci zdarma by melo byt
samozfejmosti. V horsich pfipadech i nabidka hotelu po dobu stavby a akce, muze
pfedejit velkym nepfijemnostem.
Pocasi
Kmenem urazu vsech venkovnich akci je pocasi. Vyberem terminu, muzeme hodne
ovlivnit, ale jak znamo, pfirode se porucit neda a celou akci to muze hodne
zkomplikovat. Je tfeba mit pfipraveny krizove varianty pro ruzne varianty pocasi a byt
pfipraveni na zruseni cele akce.
5. 9. Interview
Na rozhovory k dane akci jsem si vybral dva vrcholne manazery spolecnosti Red Bull,
ktefi maji s akci pfimy kontakt. Pavel Turek byl supervisor akce, Simon Capek je
zodpovedny za marketing spolecnosti Red Bull, takze i pfimo za finalni vyber akce,
kterou se firma prezentuje. Nasleduje pouze vyhodnoceni techto rozhovoru.51
Simon Capek, vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni. S modrostfibrnou
plechovkou se poprve setkal jako brandmanazer ve spolecnosti Seagram. Nyni jednatel
a marketing manazer spolecnosti Red Bull pro Cechy a Slovensko. Pro spolecnost Red
Bull pracuje od jejiho zalozeni roku 1999. Simon Capek je zenaty, ma dceru a syna.
"' Opis nejzajimavejsich odpovedi na polozene otazky je v pfiloze 2 a 3.
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Pavel Turek, v letech 1989-95 vystudoval zahranicni obchod VSE a jako jeden z
prvnich manazeru se uchytil v zahranici. Pfes znacku West tabakoveho koncernu
Reemtsma se dostal do britske staje McLaren Mercedes. V soucasnosti je krome
televiznich pofadu o Fl na TV Nova zainteresovan i v marketingove firme CDT &
Partners a spolupracuje se spolecnosti Red Bull, jiz v regionu Ceska a Slovenska
republika pomaha s organizovanim sportovnich a eventovych aktivit. Pavel Turek je
zenaty, ma syna a dceru.
5.9.1. Vyhodnoceni rozhovorii
Zakladni otazku proc prave Red Bull Crashed Ice pro cesky trh, vysvetlil Simon
Capek: ,,Jedna se o jedno z nejrelevantnejsich temat pro Ceskou Republiku, ma velmi
blizko k lednimu hokeji a ten je u nas velmi populami. Proc Crashed Ice? Ja bych fekl,
ze nejdulezitejsi vec je unikatnost konceptu a jeho vlastnictvi. Protoze my ho vlastnime,
stejne jako vlastnime myslenku Red Bull Air Race. A to je neco co odlisuje Red Bull od
veskere konkurence, tyto projekty jsou prakticke nekopirovatelne...".
Pavel Turek narocnost akce popisuje slovy: ,,Je to urcite jeden z nejnarocnejsich
eventu co si clovek muze pfedstavit, tech faktoru a aspektu je lined nekolik. Ten prvni je
rizikovy faktor, to je to co neda cloveku-organizatorovi spat..." a vzhledem ke svym
zkusenostem s akcemi v zahranici pfirovnava organizaci akce: ,,Pfirovnal bych to
podobnemu eventu, tedy knecemu co byl take krok do neznama jak pro nas jako
organizatory, tak pro tamni ufady. Jednalo se o jizdy monopostu staje McLaren po pesi
zone Bund v Sanghaji, za volantem byl Kimi Raikkonen. Co do rozsahu, narocnosti
povoleni a slozitosti organizace to bylo velmi podobne."
Oba dotazovani se shoduji v torn, ze akce by la velmi uspesna. Jak podle pozitivnich
ohlasu od ucastniku a navstevniku, tak podle velkych medialnich vystupu. Oba vidi
urcite nedostatky, jako jsou moznosti lokality, a i kdyz Simon Capek lokalitu chvali:
,,...po krasnem prostfedi na Hradcanskem namesti neexistuje lepsi lokalita nez je
Vysehrad, ktery svoji historii podtrhuje vyjimecnost tohoto mista." Jsou oba
pfesvedceni, ze se akce do prostor Vysehradu nevrati. Je tfeba pfijit s dalsi lokalitou,
ktera by pro tento typ akce byla adekvatni, tedy s prostorem pro divaky v fadu
desetitisicu lidi.
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Organizaci akce slo die obou dotazovanych jeste zlepsit. Simon Capek vidi moznost
zlepseni v komunikaci mezi organizatory, dodavateli a subdodavateli. Pavel Turek by
rad pfizval ke spolupraci nadnarodni eventovou agenturu, ktera die jeho nazoru na
Ceskem trhu chybi.
5. 10. Shrnuti akce
Akce Red Bull Crashed Ice 2009 probehla lispesne, podle ruznych mefitek,
ktere behem rohovoru zminil Simon Capek by la spolecnost Red Bull spokojena
s velikosti medialnich vystupu a s pozitivnimi ohlasy pfitomne vefejnosti. Divaci meli
moznost shlednout dynamicke souboje, ktere se obesly bez zraneni a slavit spolu
s dvema zastupci Ceske republiky na stupnich vitezu. Zpestfenim zavodu a jiste
zajimavym tematem pro novinafe byly tfi exhibicni jizdy, ve kterych se postupne
pfedvedli ceske celebrity, ceske legendy NHL a nejlepsi cryfi zeny z pfedkvalifikaci.
Po sportovni strance mela akce velmi vysokou uroven, diky velmi kvalitnimu
obsazeni zavodu, kde ve startovnim poli nechybel zadny z vitezu pfedeslych rocniku.
Ucastnici si pochvalovali kvalitu ledu, ktery diky pfiznivemu pocasi organizatofi mohli
pfipravit a velmi dobfe navrhnout traf, ktera provefila nejen bruslafsky um zavodniku,
ale i diky pozvolnejsim usekum jejich fyzickou kondici.
Po organizacni strance spolecnost tezila ze zkusenosti nabranych pfi pofadani totozne
akce v roce 2005 a z informaci od kolegu ze zahranici. Kvuli komplikovane zmene
lokality, probihala cela pfiprava v lehkem casovem skluzu, coz melo za nasledek
nektere dilci chyby, ktere se tym snazil flexibilne a promptne resit. Jako u kazde akce
doslo i k chybam popfipade nedorozumnenim v interni komunikaci.
Nejvetsi vyzvou pro organizacni tym by la velmi narocna lokalita Narodni kultni
pamatky Vysehrad. Ochranu pamatky, zelene a zdravi divaku bylo mozne realizovat
pouze se zavedenim placeneho vstupu. Vsechna ochranna opatfeni byla casove,
organizacne a financne velmi narocna, diky nim vsak skody po akci byly minimalni, coz
zajiste pfispelo k dobrym ohlasum na akci a zamezilo pficinam pro vznik negativnich
zprav.
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Vzhledem k teplemu pocasi, vsudy pfitomna voda promenila nektere plochy v blato,
coz vedlo na nekolika mistech kposkozeni travniku. Spolecnost Red Bull skody
napravila, na zacatku dubna provedla rekultivaci vsech poskozenych travnich ploch.
Tezka technika na nekolika mistech poskodila dlazdene chodniky, ktere byly opraveny
jeste pfed zapocetim generalniho uklidu lokality.
Krome sedmi tisic divaku, pfipravila spolecnost dve urovne zazemi pro sve hosty.
Jednu nazvanou pfiznacne ,,Ice Club" pro VIP hosty z fad obchodnich partneru,statnich
i komunalnich politiku, osobnosti ceske kultury a showbussinesu. A druhou pro sve
zamestnance a jejich hosty.
Shrnuti akce v bodech:
• Nazev: Red Bull Crashed Ice 2009
• Akce probehla 7. 2. 2009 17:30 GET
• Program trval 150 minut
• Lokalita: Vysehrad - Narodni kulturni pamatka
• Vitez: Miikka Jouhkimainen (FIN)
• Show: celebrity, NHL legendy, Zeny
• 8.200 divaku (z toho 1200 hostu spolecnosti Red Bull)
• 215 novinafu v lokalite (15 televiznich stabu)
6. Navrhy moznych zlepseni akce Red Bull Crashed Ice
Jedno znepsanych pravidel spolecnosti Red Bull je ,,vse na 110%". 100% je neco
jako domaci ukol, to musi splnit kazdy. Ale 10% navic je prave tech nejdulezitejsich,
pfidana hodnota, ktera akci stavi do lepsiho svetla, na vyssi liroven, co dela akci
nezapomenutelnou. U akce Red Bull Crashed Ice, bylo 100% uspofadat sportovni akci
na vysoke urovni v nezapomenutelnych prostorech prazskeho Vysehradu. Mezi
pfidanych 10% byla urcite jizda legend NHL, vytah na start nebo pfimy pfenos fmalove
jizdy v televizi.
6.1. V oblasti piano vani
6.1.1. Casovy plan
Zmena lokaliry, narusila kompletni casovy harmonogram pfiprav a pfi nejmensim
mela za nasledek navyseni rozpoctu.52 Je tfeba takove riziko pfedpokladat a v
dlouhodobem planu zohlednit potfebymi rezervami. Spolecnost Red Bull schvaluje plan
aktivit pro nasledujici rok behem zafi roku stavajiciho. Pro Red Bull Crashed Ice, pro
ktery neni lepsi temin nez zacatek unora,53 je tfeba s pfipravami zacit minimalne o
mesic dva drive, tedy jiz v cervenci.
6.1.2. Vyber lokality
Jak jsem jiz zminil, vyber lokality pro pofadani sportovni akce patfi mezi klicove
otazky. Pro pfisti rocniky je tfeba deflnovat pfesne pozadavky pro nove prostory, die
meho nazoru by to melo byt neco noveho a zajimaveho, tezko se bude v Praze hledat
tfeti lokalita s tak silnym historickym podtextem. Po diskusi s managementem firmy, jiz
neuvadim moznosti lokalit mimo Prahu, nebof zadne jine ceske mesto nema takovy
ohlas v zahranici jako Praha. Dale je urcite nutne pocitat s navysenim kapacity na
minimalni hranici dvaceti tisic lidi. U tak velkeho a financne narocneho projektu, by
divacka kulisa mela byt daleko vetsi.
Vzhledem k malemu poctu kopcu na uzemi Prahy se nabizi jiz pouze dve mozne
lokality - Zizkov a Strahov. Obe lokality maji sve vyhody i nevyhody, bohuzel co do
2 Nedostatek casu na vyjednavani cen s dodavateli. Nektere prace pfevazne lokacniho tymu byly
z duvodu nove lokality vykonany dvakrat a tedy i dvakrat fakturovany.
?3 Z pohledu obchodniho oddeleni je tfeba nastartovat trh na zacatku roku. Z pohledu technickeho
fungovani pouzitych technologii s pfihlednutim pocasi je v podminkach CR nejlepsi zimni obdobi.
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atraktivity se Hradcanskemu namesti ci Vysehradu nevyrovnaji. Nejlepsi variantou
bude navrat k prvni lokalite, tedy vyfesit technicke problemy spojene s prostorem pro
zazemi v Salmovskem palaci. Aby se neopakovala situace zmeny lokality na posledni
chvili, navrhuji pfipravit krizovou variantu a to na fotbalovem stadionu Slavic, ktery
bezesporu nemuze konkurovat Hradcanskemu namesti, ale je to opet neco jineho. I tato
lokalita ma sve klady.
6.1.3. Vyber partneru
V teto oblasti Ize urcite akci jeste posunout dale. Je zde prostor pro dva az tfi silne
financni partnery, ktefi by svoji propagaci mohli spojit s timto ojedinelym konceptem.
Idealnim trojlistkem by mohly byt automobilka, fmancni dum a mobilni operator.
V konkretnim pfipade napfiklad: Skoda Auto, a.s., Komercm banka, a.s. a T-mobile, a.s.
Potencionalim parmerum je tfeba pfedat nabidku co nejdfive, idealne tak aby ji stihli
zapojit do svych celorocnich planu. I z tohoto duvodu je tfeba vcas vybrat lokaliru.
Dalsim krokem je posunuti vztahu s Magistratem hlavniho mesta Prahy. Zastita pana
Primatora Pavla Bema pomohla pfi ziskavani vsech potfebnych povoleni, ale u akci tak
velkeho rozsahu muze byt mesto i partnerem akce. Urovne partnerstvi mohou byt ruzne:
• Vyuziti sluzeb mesta zdarma (liklidova sluzba, mestska policie atd.)
• Poskytnuti reklamnich ploch mesta
• Odpusteni poplatku za pronajem plochy
• Financni pfispevek
6.2. V oblasti organizace
6.2.1. Personalni obsazeni
Na kvalitnich lidech stoji organizace kazde akce. Jak jsetn uvedl v kapitole 5.4.3.
mela akce tfi zakladni lidske zdroje. U skupiny dodavatelu a jejich tymu, az na male
vyjimky u bezpecnostni agenrury, vse fungovalo velmi dobfe. U brigadniku z fad
vysokoskoskych studentu, doporucuji zasadne vyuzivat studenty mimo studentske
pracovni agenrury. Studenti, ktefi si hledaji praci sami, nebo jsou zkontaktovani pfes jiz
osvedcene brigadniky, byvaji pracovitejsi a spolehlivejsi. Pokud pfece jen bude nutne
vyuzit studenty z agentur, uvazlive je rozmistit na mene zodpovedne pozice.
Bylo pfinosne, kdyz manazerem jednotlivych sekci byli lide z marketingu spolecnosti
Red Bull, na druhou stranu to melo i sva jiz drive zminovana negativa. V pfipade tak
velke akce je tfeba zapojit vice lidi na exekutivni stranku veci. V idealnim pfipade by
kazdy manazer sekce mel mit sveho asistenta, ktery mu bude se vsim napomocen, bude
schopen kdykoliv referovat o stavu cele sekce a dohlizet na dodrzeni vsech terminu.
Manazerovi sekce, pak zbyde vice casu na vedeni a kontrolu sveho tymu.
6.2.2. Intern! komunikace
System pravidelnych kazdotydennich porad celeho tymu se osvedcil, bohuzel nebyl
100% efektivni. Zmen nebylo tolik a jednotlivi manazefi pak ve velkem plenu fesi
detaily tykajici se pouze jejich sekce a ostatni kolegove ztraci zajem a koncentraci.
Nutnost mit porady kazdy tyden nastala pfiblizne mesic pfed akci. Do te doby bych
pfesel na pravidelnost na ctrnactidenni bazi. Naopak pravidelnost chybela u porad
jednotlivych sekci. Samozfejme zalezi na manazerovi sekce, jeho schopnostech, skale
fesenych problemu atd., nicmene bych zvolil system pravidelnych tydennich reportu,
ktere by mel na starosti asistent manazera sekce. Projekt manazer by tak kazde pondeli
dostal strucny pfehled o stavu jednotlivych sekci, mohl svolat mimofadnou poradu
sekce, pokud by videl nedostatky apod. Je tfeba system defmovat a hned na zacatku
celemu tymu pfedstavit. Na jeho zaklade pak Ize dilci posrupy kontrolovat.
6.3. V oblasti schemata akce
6.3.1. System zavodu
Pfedkvalifikace, kvalifikace, zavod. Vse az na drobnosti fungovalo velmi dobfe. Pro
pfihlasovani do pfedkvalifikaci bych zvolil intenzivnejsi komunikaci s pfihlasenymi a
jejich aktivni zapojeni. Napfiklad po obdrzeni potvrzeni o registraci, pozadavek na
zaslani kratkeho zivotopisu a fotografie. Model dvanacti stejnych drah, se stejnou
casomirou i vyber mest byl velmi dobry. Kvalifikace pro 120 lidi je jiz na horni hranici
a to nejen kvuli kvalite ledu, ale i z casovych duvodu. System zavodu je pro zavodniky i
navstevniky srozumitelny a dostatecne akcni.
Velkym zlepsenim by mohl byt krok zalozeni svetove serie Red Bull Crashed Ice
World Tour. Zvedla by se tak prestiz zavodu v ocich ucastniku, divaku, medii ale i
potencionalnich partneru. Doslo by k unifikaci pravidel, ktera jsou do ted' na ruznych
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zastavkach rozdilna. Napfiklad v Kanade nemaji pravidla ani v tistene forme.
Pozitivnim krokem by mohla byt i jednotna svetova produkce, ktera by setfila naklady
lokalnim zastoupenim spolecnosti Red Bull. Dalsi usporu by pfinesl i jednotny visual
propagacnich materialu svetove serie, nyni je stejne pouze logo.
6.3.2. Casovy harmonogram akce
Rychly spad akce, ktera mela 150 minut nabiteho programu, Ize snizit dvema zpusoby.
Jedna varianta je navysit program o pulhodiny az hodinu. Program rozmelnit, pfidat
vice rozhovoru, opakovanych zaberu na velkoplosnych obrazovkach a navysit
doprovodny program. Pokud klesnou teploty pod nulu, stane se s bohateho programu
spise negativum.
Druhou variantou je odjezdit prvni jizdy v pavouku pfed pfichodem divaku. Vznikne
tak casova uspora kolem 45 minut, ktera umozni navyseni doprovodneho programu
apod. Nevyhodou teto varianty, je mene zavodnich jizd pro divaky, coz samozfejme
bude vadit fanouskum tohoto sportu.
Die meho nazoru, je lepsi druha varianta s tim, ze divaci budou moci pfijit i pfed
oficialnim zacatkem akce. Zakladem je dobra komunikace smerem k vefejnosti.
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7. Zaver a doporuceni
Akce Red Bull Crashed Ice 2009 probehla T.unora v lokalite Narodni kulturni
pamatky Vysehrad. Pfes osm tisic divaku melo moznost ocenit vykony nejlepsich
zavodniku z patnacti zemi sveta. Organize akce, diky tymu s mezinarodnimi
zkusenostmi, probehla na velmi profesionalni urovni a bez vetsich problemu.
Kompletni obrazek o tomto projektu je v kapitole 5.8. SWOT analyza, kde Ize projekt
posoudit z pohledu silnych a slabych stranek a z pohledu pfilezitosti a hrozeb.
Do zaverecnych doporuceni jsem vybral tfi, ktere die meho nazoru mohou mit zasadni
vyznam pro budoucnost tohoto projektu. Prvnim je kvalitni a vcasny vyber lokality. Je
tfeba pfesne defmovat pozadavky na moznou lokalitu, dat toto zadani mimo stavajici
organizacni tym, ktery uz je uzce zamefen na lokality typu Hradcanske namesti.
S moznymi variantami pracovat a zjistit jejich proveditelnost. Nasledne vybrat dve
finahii, jednu prioritni a jednu jako rezervu. To vse v dostatecnem casovem pfedstihu,
minimalne vsak sedm mesicu pfed akci.
Druhym doporucenim je sestaveni kvalitniho organizacniho tymu s pfesne
deflnovanou interni komunikaci vcetne planu porad. Pokud se podafi sestavit vyborny
tym, nebude problem ostami mozna zlepseni realizovat.
Na zaver jako nejvetsi prostor pro rust teto akce vidim v moznosti vzniku svetove
serie, ktera by zvedla prestiz jiz ted' velmi zajimave akce a umoznila snizeni nakladu
lokalnich organizatoru.
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Priloha cislo 1: ZaStita Primatora Hlavniho mesta Prahy
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Pfiloha cislo 2: Polostrukturovane interview - Pavel Turek
Pavel Turek, v letech 1989-95 vystudoval zahranicni obchod VSE a jako jeden z
prvnich manazeru se uchytil v zahranici. Pfes znacku West tabakoveho koncernu
Reemtsma se dostal do britske staje McLaren Mercedes. V soucasnosti je krome
televiznich pofadu o Fl na TV Nova zainteresovan i v marketingove firme CDT &
Partners a spolupracuje se spolecnosti Red Bull, jiz v regionu Ceska a Slovenska
republika pomaha s organizevanim sportovnich a eventovych aktivit. Pavel Turek je
zenaty, ma syna a dceru.
Jaka pro Vas byla akce Red Bull Crashed?
,,Pro me to byl urcite krok do neznama, pfece jen at' uz organizujete jakykoliv event
mate o torn nejake povedomi. Fotbal, motosport s tim vsim jste se mohli aspon setkat a
mate pfedstavu. Tento event je svym pojetim, svou formou produkce natolik vyjimecny,
zvlasmi a neopakovatelny, ze pro kazdeho je to takovy prvotni pocin. Potfebujete know
how input ze zahranici, info ktere Ize aspon teoreticky nasrudovat a zjistit si nejake
parametry a udaje o te akci, pokud nemate lidi, kten na te akci participovali nebo ji
pfimo organizovali v minulosti, coz je urcite silna deviza.
Myslim, ze behem sveho zivotniho, karierniho cyklu se clovek stale uci a zdokonaluje.
A tak to bylo i v torn to pnpade. Je to urcite jeden z nejnarocnejsich evenru co si clovek
muze pfedstavit, tech faktoru a aspektu je hned nekolik. Ten prvni je rizikovy faktor, to
je to co neda cloveku-organizatorovi spat, at' uz je to vhodnosti ci nevhodnosti lokality,
povolenimi, pocasim, ochranci pfirody nebo rezidenty v miste konani. To znamena, ze
tech faktoru je mnoho a v optimalnim pnpade je dobre vsechny eliminovat, ale bohuzel
kazdy event je temito rizikovymi faktory ovlivneny. A to se nebavime o narocnosti akce,
jako je pouziti technologii, casova osa apod., ktere to jeste stezuji. Takze to byla urcite
zkusenost, pro me napfiklad i nova v torn, ze jsem po dlouhe dobe delal akci v Ceske
Republice."
V cem se lisi organizace akci v Ceske Republice?
,,Kazde teritorium ma sva specifika, je jine delat event v Rusku, Cine, Spanelsku nebo
Anglii. Protoze vzdycky se clovek musi spolehat na lokalni zdroje a nachazet si
spolehlive a loajalni partnery. Pokud organizujete akci ojedinelou akci v dane zemi a
nemate tam svoje kontakty, musite se velmi rychle zorientovat, ktere dodavatele trh
nabizi. A na nich vse stavite a ne vzdy se clovek trefi."
Muzete porovnat organizaci akce Red Bull Crashed Ice s jinymi akcemi?
,,Jak jsem to fikal na zacatku, byl to pro me krok do neznama. Sice jsem byl na
totoznem zavode v Kanade, ale pouze na zavod a to nevidite vsechno. Pfirovnal bych to
podobnemu eventu, tedy k necemu co byl take krok do neznama jak pro nas jako
organizatory, tak pro tamni ufady. Jednalo se o jizdy monopostu staje McLaren po pesi
zone Bund v Sanghaji, za volantem byl Kimi Raikonen. Co do rozsahu, narocnosti
povoleni a slozitosti organizace to bylo velmi podobne. Byla to prvni akce
motoristickeho typu v centru Sanghaje."
Lze podle Vas vypracovat idealni postup jak delat takove eventy?
,,To si nemyslim, urcite je tfeba se stale vzdelavat a vstfebavat informace, ale myslim
ze je to cerpani ze zkusenosti jinych. Pro me urcite Learning by doing at' uz aktivnim
zapojenim do organizace nebo se kterekoliv akce zucastnit a snazit se nahlednout do
zakulisi porovnavat si to. Byt objektivni, pfiznat si co maji podafene, nevyuzivat jen
kriticke oko. Takze tezko se da jet podle ciste teoreticke manualu, urcite to chce leta
zkusenosti a praxe to jsou hlavni deviza."
Zmenil byste nejakym zpusobem organizaci akce?
,,Kdyby v Cechach existovala velka eventova agentura, ktera by byla schopna tuto
akci zorganizovat, nechal bych organizaci na ne. Samozfejme pokud by byla
odzkousena na mensich akcich a projevila spolehlivost. Red Bull tym bych nechal
pouze na kontrolu, konzultovani a vedeni teto agentury. Myslim, ze pro organizaci akci
techto dimenzi to chce zapojeni agentur, muze to byt i na urcite casti, napfiklad PR
muze delat jina agentura nez produkci. Nadnarodni agentura by mela mit sirsi zazemi
lidskych zdroju, osvedcenych dodavatelu a svym zpusobem muze akci celou zastfesit a
tvofit urcity naraznik pro znacku v pfipade nejakych problemu."
Proc na ceskem trhu nepusobi nadnarodni eventove agentury?
,,Myslim, ze zde nejake pokusy o vstup na cesky trh byly. Bohuzel ceske prostfedi je
specificke systemem kamaradskych kseftiku a zpetnych bonusu. Proto i svetova krize
dolehne na ceske eventy pozdeji, az dojde kuplne kontrole fmancnich toku do
sponsoringu. Pokud tendr na vyber eventove agentury je pfedem dany, nova agentura
dostane jen nabidku od viteze za uplne jinych financnich podminek. Vzhledem
k velikosti trhu jsou i penize do event marketingu omezene. Vstup na cesky trh je
mozny, ale etablovat se na nem je beh na dlouhou trat' a to v horizontu minimalne peti
let."
Pfiloha cislo 3: Polostrukturovane interview - Simon Capek
Simon Capek, vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni. S modrostfibrnou
plechovkou se poprve setkal jako brandmanazer ve spolecnosti Seagram. Nyni jednatel
a marketing manazer spolecnosti Red Bull pro Cechy a Slovensko. Pro spolecnost Red
Bull pracuje od jejiho zalozeni roku 1999. Simon Capek je zenaty, ma dceru a syna.
Proc jste vybrali z portfolia Vasich akci prave Red Bull Crashed Ice?
,,Jedna se o jedno z nejrelevantnejsich temat pro Ceskou Republiku, ma velmi blizko
k lednimu hokeji a ten je u nas velmi popularni. Proc Crashed Ice? Ja bych fekl, ze
nejdulezitejsi vec je unikatnost konceptu a jeho vlastnictvi. Protoze my ho vlastnime,
stejne jako vlastnime myslenku Red Bull Air Race. A to je neco co odlisuje Red Bull od
veskere konkurence, tyto projekty jsou prakticke nekopirovatelne, samozfejme nekdo to
muze zopakovat, ale myslenka je nase a lide si feknou, je to pekne ale je to opakovani
akce Red Bull. Myslim, ze neni nic lepsiho, jedinym problemem je flnancni aspekt,
takze neni mozne tu akci delat kazdy rok."
Byla akce uspesna?
,,Urcite ano. Mela urcite i par nedostatku, ale nektere bohuzel nesly resit, napfiklad
kapacita. Kdybychom nedelali ticketing, mohlo pfijit dvacet tficet tisic lidi a akce by
byla zivelnejsi a tim i mluvene slovo by sifilo tfikrat tolik lidi. Chteli jsme ale udelat
maximum pro ochranu cele lokality a dopfat lidem urcity komfort ve vyhledu a prostoru.
Jeden z dalsich nedostatku byla spatna viditelnost z prostor Ice klubu, ano slo to resit,
ale stalo by to dalsi flnancni prostfedky a hoste si to uzili i tak a kdo chtel lepe videt,
mel tu moznost se pohybovat a volit priority."
Podle jakych kriterii hodnotite uspesnost akce?
,,Pfed samotnou akci je to urcite zajem ucastniku, ktefi se ve velkem poctu
pfihlasovali do jednotlivych pfedkvalifikaci. Zajem divaku o listky, ktere se jeste pfed
akci vyprodaly a v neposledni fade zajem medii o tento unikami koncept. Po akci pak
velke mnozstvi medialnich vystupu a mluvene slovo, lide si o akci povidaji
v pozitivnim kontextu a to je die meho nazoru mefitko uspechu.
Samozfejme muzeme uspesnost vyhodnotit, napf. fmancne. Kolik stala cela akce
v porovnani s poctem divaku v lokalite. Nebo pocet tzv. ,,consumer contacts" v mediich.
Zajimave je i porovnani dvou akci, napfiklad fotbalovy zapas Cechy versus Slovensko,
kolik lidi sledovalo tento zapas a kolik nasi akci. Pak je tfeba si urcit kolik % divaku je
uspech."
Jaky vliv mela nucena zmena lokality z Hradcanskeho namesti na Vysehrad?
,,Obecne je dulezite, aby s unikatnim konceptem, bylo spojeno i unikatni misto.
Idealni lokalita je co nejblize lidem, tedy v centru mesta. Jde o nas highlight, takze to
ani nemohlo byt jinde nez v hlavnim meste, tedy v Praze. Dulezitym aspektem pro
realizaci je dostatecny sklon trate a po krasnem prostfedi na Hradcanskem namesti
neexistuje lepsi lokalita nez je Vysehrad, ktery svoji historii podtrhuje vyjimecnost
tohoto mista."
Vrati se Red Bull Crashed Ice na Vysehrad?
,,Urcite budeme pracovat na torn, abychom opet uspofadali tento unikatni zavod
v Praze. Ale jiz to nebude na Vysehrade, budouci lokalita musi umoznit lepsi prostor
pro divaky, tedy urcite vetsi pocet divaku. Jestli se takova lokalita v Praze najde a da
nam mesto potfebna povoleni, ukaze cas."
Jak jste byl spokojen s organizaci akce?
,,Myslim, ze z pohledu lidi, vefejnosti byla akce bezproblemova. Byla to akce pro lidi,
takze jsem rad, ze byli spokojeni. Co se tyce interniho pohledu, tak tarn bylo par
nedostatku, pfevazne v oblasti komunikace mezi jednotlivymi subjekty, dodavateli a
subdodavateli. Ale to jsou detaily, ktere by kazdy organizator rad fesil, nebot' vetsinou
fesi vetsi problemy, nez je spatna komunikace mezi dvema cleny ochranky.
Zmenil byste neco na konceptu akce ci casovem harmonogramu?
,,Myslim, ze cesi jsou zvykli na delsi akce. Kdyz uz se nekam vydaji, jsou schopni
tarn vydrzet ctyfi hodiny na jednom miste. My jsme se rozhodli pro dve a pul hodiny
kondenzovaneho programu vcetne vsech extra jizd celebrit. Takze pokud bych neco
menil, tak delku programu o nejakych 20% procent tedy tficet minut maximalne tfi
ctvrte hodiny navy sit. Mozna dat vice prostoru pfedstavenim jednotlivych jezdcu mezi
jizdami, ukazat jejich obliceje, vice je lidem pfiblizit."
Jake aspekty ovlivnily vyber terminu?
,,Je potfeba respektovat aspekt pocasi. Behem zimy pfijde nekolik ruznych teplych vhi,
ktere by akci neprospeli a samozfejme cim blize kjaru, je tato moznost vice
pravdepodobna. Dalsi, na co je tfeba brat zfetel, jsou velke sportovni akce jako
Olympiada nebo Mistrovstvi sveta. Urcite i politicke akce, v roce 2008 jsme kvuli volbe
prezidenta akci o rok odlozili. Z pohledu obchodu by bylo lepsi posunout akci blize
k bfeznu, ale riziko tepleho pocasi bylo velike a v Liberci probehlo Mistrovstvi sveta,
s kterym jsme se nechteli tlouci o medialni prostor."
Pfiloha cislo 4: Pravidla Red Bull Crashed Ice 2009
I. Zakladni ustanoveni
1. Red Bull Crashed Ice (dale jen RBCI) je zavodem bruslafu na pfevazne svazite
trati jejiz povrch rvofi led. Start je polozen vyse nez cil, traf je tvofena umelymi a
pfirodnimi pfekazkami. V RBCI soutezi ctvefice bruslafu na spolecne trati
vyfazovacim zpusobem die pfedem urceneho postupoveho klice, do ktereho
zavodnici postupuji na zaklade umisteni v kvalifikaci, kde startuji zavodnici
jednotlive a o jejich umisteni rozhoduje dosazeny cas. O umisteni ve vlasmim
zavodu rozhoduje pofadi v cili. Do dalsiho kola posrupuji zavodnici na prvnim a
druhem miste dane jizdy.
2. Na dodrzovani pravidel stanovenych timto Souteznim fadem dohlizi trat'ovi
komisafi, hlavni rozhodci a feditel zavodu. Prubeh zavodu fidi feditel zavodu.
Regulernost trati schvaluje hlavni rozhodci, po pfedchozi konzultaci s feditelem
zavodu a to nejpozdeji 30 minut pfed zapocetim treninku a opakovane kdykoli
v prubehu treninku, kvalifikace a zavodu, zejmena pfi zmene povetrnosmich
podminek. Zmeny na trati je mozne provadet se souhlasem hlavniho rozhodciho
behem pferuseni treninku, nejpozdeji 30 minut pfed jeho ukoncenim.
3. Neiimyslne fyzicke kontakty mezi zavodniky jsou pfipustne pouze pokud jsou
tyto v souladu s duchem zavodeni a sportovnim chovanim a neohrozuji ostatni
zavodniky. Umyslne fyzicke kontakty s cilem poskodit soupefe, jako napfiklad
strkani nebo drzeni, jsou zakazany. Povahu ryzickych kontaktu posuzuji trat'ovi
rozhodci. Jejich rozhodnuti je nezpochybnitelne. O penalizaci jezdcu rozhoduje
hlavni rozhodci, jeho rozhodnuti je konecne.
4. Trenink muze absolvovat pouze zavodnik registrovany do zavodu a s pfidelenym
startovnim cislem. Trenink je povolen pouze ve stanovenem case. Nedodrzeni
tohoto ustanoveni je duvodem k diskvaliflkaci zavodnika ze zavodu.
5. Startuje se z pevne pozice. Startovni zafizeni je rozdeleno na cryfi shodne siroke
casti. Startovni povely, akusticke a svetelne signaly ovlada elektronicke zafizeni.
Sklopna cast startovniho zafizeni se sklapi ve smeru jizdy. Pfed zacatkem
startovnich povelu starter zkontroluje pfipravenost zavodniku dotazem
,,Pfipraveni?". Pokud neni zavodnik pfipraven ke startu, muze nejpozdeji pfed
zapocetim startovnich povelu pozadat startera zvednutim ruky o pferuseni
Startovni procedury. Delku pferuseni urcuje starter.
6. Zavodnik musi obema nohama objet vsechny branky urcujici hranice trati. Pokud
zavodnik vyboci z trati, musi se na traf vratit v nejblizsim moznem miste a nesmi
ohrozit ani omezit soupefe.
7. Zavodnik je v cili v momente, kdy senzor pfipevneny na jeho noze protne
vertikalu prochazejici cilovou carou. O pofadi v cili rozhoduje cilovy rozhodci ve
spolupraci s asistenty. Elektronicka data o prujezdech cilem jsou k dispozici
vyhradne rozhodcim, casomeficum a fediteli zavodu.
8. Zavodu se mohou zucastnit pouze zavodnici, ktefi se kvalifikuji v nominacnich
kolech a zavodnici pozvani organizatorem. Zavod se vypisuje pro jednu
spolecnou kategorii. RBCI se mohou ucastnit muzi a zeny ve veku od 18 let
vcetne. Rozhodujici je vek dosazeny v danem roce. Podminkou ucasti je pisemne
potvrzeni vzdani se odpovednosti (tzv. disclaimer).
9. RBCI se fidi pravidly pro boj proti dopingu ve sportu organizace WADA.
Konzumace alkoholu a omamnych latek pfed a v prubehu zavodu je zakazana.
Pfi poruseni techto pravidel bude zavodnik diskvalifikovan ze zavodu.
10. Organizator si vyhrazuje pravo provadet zmeny Soutezniho fadu. Zmeny pravidel
a vysledky zavodu zvefejnene na internetovych strankach
www.redbullcrashedice.cz se povazuji za oficialni.
II. Povinna vybava
1. Zavodnik je povinen vpfedepsane vybave absolvovat trenink, kvalifikaci i
zavod. Zavodnik nesmi vstoupit na traf bez povinne vybavy. Rozhodci toto
mohou kontrolovat kdykoli behem treninku, kvalifikace a zavodu a pfipadne
pfestupky resit napomenutim a pfi opakovani prohfesku az diskvaliflkaci ze
zavodu. Zavodnici si musi obstarat vlastni vybavu s vyjimkou chranice krku
dodaneho organizatorem. Povinna vybava musi byt v perfektnim technickem
stavu. Technickou zpusobilost posuzuje rozhodci kdykoliv behem treninku,
kvalifikace a vlastniho zavodu.
2. Povinna vybava pro vsechny licastniky treninku, kvalifikace a vlastniho zavodu:
2.1. Brusle urcene pro ledni hokej die pravidel IIHF a volne dostupne
v obchodni siti, bez dalsich uprav. Rychlobruslafske brusle a vlastni
upravy nozu jsou zakazany.
2.2. Pfilba pro ledni hokej s chranicem celeho obliceje (plexisklo nebo kosik)
2.3. Chranic ramen, hmdniku a zad
2.4. Rukavice pro ledni hokej
2.5. Chranice kolen pro ledni hokej
2.6. Chranice loktu pro ledni hokej
2.7. Kalhoty pro ledni hokej
2.8. Oficialni dres daneho zavodu dodany pofadatelem a opatfeny pfidelenym
startovnim cislem
3. Pro zavodniky, ktefi postoupi z kvalifikace do vlastniho zavodu je povinny
chranic krku, ktery jim doda Organizator.
4. Vsem zavodnikum se durazne doporucuje pouzivani chranicu zapesti.
5. Zavodnik obdrzi pfi registraci dres s pfidelenym startovnim cislem, ktery je
povinen mit obleceny kdykoli vstoupi na zavodni traf po dobu trvani treninku,
kvalifikace a zavodu. Je zakazano zakryvat ci odstrariovat loga sponzoru a
umist'ovat na dres jakakoli dalsi reklamni oznaceni. Poruseni tohoto nafizeni se
tresta diskvaliflkaci ze zavodu. Vlastni reklamni oznaceni na pfilbe nebo
kalhotach zavodnika jsou povoleny.
III. Prubeh zavodu
1. Doporucuje se, aby se zavodnici pfed zapocetim treninku seznamili strati
pomalou jizdou od startu k cili nebo pfi pesi obhlidce podel vnejsi strany bariery
lemujici traf.
2. Zavodnici jsou povinni absolvovat minimalne jednu treninkovou jizdu
pfedchazejici prvnimu kolu kvalifikace a to v cele delce zavodni trati. Prujezd
startem bude uzavfen vzdy pet minut pfed koncem treninku, aby meli vsichni
zavodnici cas opustit trat' nejpozdeji v case stanovenem pro konec treninku.
3. Organizator uspofada alespon jednu schuzku ze zavodniky, kde hlavni rozhodci a
feditel zavodu seznami zavodniky s prubehem zavodu, nejpozdeji 30 minut pfed
zapocetim kvalifikace v blizkosti trati. Cas a misto schuzky bude uvedeno v
propozicich a v prostoru pro registraci zavodniku. Ucast zavodnika nebo jeho
zastupce je povinna.
4. V kvalifikaci starruji zavodnici jednotlive v pofadi die startovnich cisel od
nejnizsiho knejvyssimu zpfedem urcene pozice na startovnim zafizeni a
v pfedem urcenem intervalu. Zavodnici absolvuji dve jizdy samostame v pfedem
urcenych intervalech, o vysledku rozhoduje lepsi ze dvou dosazenych casu. Pfi
rovnosti casu dvou nebo vice zavodniku rozhoduje cas dosazeny v pomalejsi
z kvalifikacnich jizd.
5. Do prvniho kola zavodu postupuje celkem 64 zavodniku s nejlepsim umistenim v
kvalifikaci. Umisteni v kvalifikaci rozhoduje o nasazeni do posrupoveho klice a o
postaveni na startu. Zavodnici si vybiraji startovni pozici v pofadi die umisteni
v kvalifikaci, pocinaje zavodnikem s nejlepsim umistenim.
6. Zavod je vypsan na sestnact jizd prvniho kola (sestnactifmale). Zavodnici jsou do
jednotlivych jizd nasazovani die umisteni v kvalifikaci pfi pouziti nasledujiciho
klice.
Jizda 01: 01-32-33-64 Jizda 09: 02-31-34-63
Jizda02: 16-17-48-49 Jizda 10: 15-18-47-50
Jizda 03: 08-25-40-57 Jizda 11: 07-26-39-58
Jizda 04: 09-24-41-56 Jizda 12: 10-23-42-55
Jizda 05: 04-29-36-61 Jizda 13: 03-30-35-62
Jizda 06: 13-20-45-52 Jizda 14: 14-19-46-51
Jizda 07: 05-28-37-60 Jizda 15: 06-27-38-59
Jizda 08: 12-21-44-53 Jizda 16: 11-22-43-54
7. O umisteni na prvnim az ctvrtem miste rozhodne fmalova jizda. O umisteni na
patem az osmem miste rozhodne tzv. ,,male finale", kam postoupi zavodnici na
tfetim a ctvrtem miste semifinalovych jizd. O umisteni na 9. az 64. miste
rozhoduje lepsi umisteni dosazene v danem kole a nasledne umisteni v
kvalifikaci. O pofadi zavodniku, ktefi nepostoupi do finalovych jizd, rozhoduje
umisteni v kvalifikaci.
V pfipade pfedcasneho ukonceni zavodu jsou pro stanoveni vysledku zavodu
rozhodujici vysledky dosazene v poslednim kompletne dokoncenem kole zavodu.
Kvalifikace je nedilnou soucasti zavodu a vysledky v ni dosazene mohou byt ve
vyjimecnych pfipadech uznany za vysledky zavodu.
IV. Penalizace
1. Zluta karta znamena napomenuti zavodnika z duvodu bezohledne jizdy nebo
umyslneho ohrozeni soupefe.
2. Cervena karta znamena zafazeni zavodnika na posledni misto v aktualni jizde pfi
poruseni pravidel, pokud byl jiz napominan zlutou kartou nebo pro hrube
poruseni pravidel a sportovniho chovani, zejmena pokud jeden zavodnik druheho
atakuje rukou nebo nohou a take pokud zavodnik hrube najizdi do soupefe.
Zavodnik penalizovany cervenou kartou nesmi nastoupit do dalsich jizd zavodu.
3. Ve vyjimecnych pfipadech muze hlavni rozhodci vyloucit zavodnika ze zavodu a
to zejmena z duvodu hrubeho poruseni sportovniho chovani, ohrozeni zdravi
soupefe ci tfetich osob nebo prokazaneho dopingu. V takovem pfipade nejsou
zavodnikovi uznany zadne vysledky dosazene v danem zavodu a tento je zafazen
na konec vysledkove listiny s poznamkou DSQ (diskvalifikovan). Pofadi
zavodniku, kten by se jinak umistili za diskvalifikovanym zavodnikem se
nemeni.
4. Mavani nebo vyveseni zlute vlajky znamena povinnost okamzite zpomalit, dbat
zvysene opatrnosti z duvodu nebezpeci na trati. V useku oznacenem zlutou
vlajkou nesmi zavodnik pfedjet jineho zavodnika jedouciho pfed nim. Zlutou
vlajku jsou opravneni pouzivat trat'ovi rozhodci a trat'ovi komisafi. Jednotlivi
sousedici rozhodci a komisafi musi mit byt ve vizualnim kontaktu.
5. Mavani nebo vyveseni cervene vlajky znamena zastaveni jizdy. Zavodnici jsou
povinni okamzite zastavit, neprodlene se vratit na start a vyckat instrukci
rozhodcich. Nerespektovani tohoto ustanoveni znamena diskvalifikaci zavodnika
ze zavodu. Jizda bude opakovana, pokud die posouzeni rozhodciho doslo
k neregulernimu startu nebo ovlivneni jizdy ze strany divaku, zvifat a dalsich
vnejsich vlivu.
6. Zavodnik, ktery umyslne protne traf jineho zavodnika tak, ze ho ohrozi, bude
penalizovan zlutou nebo cervenou kartou die posouzeni trat'oveho komisafe a
hlavniho rozhodciho.
7. Nedostaveni se na start do jedne minuty po vyvolani zavodnika starterem nebo
jeho asistentem se tresta diskvalifikaci z jizdy. Pokud zavodnik pfekroci startovni
caru pfed startovnim signalem, bude diskvalifikovan z jizdy.
8. Vsichni zavodnici, ktefi neprotnou cilovou caru, minou nebo chybne projedou
branku, se umisti na poslednim miste dane jizdy nebo na miste pfed jezdci
penalizovanymi v dane jizde cervenou kartou. Zavodnik, ktery ve startovnim
useku vyjede ze sve drahy a omezi tak soupefe, bude penalizovan cervenou
kartou.
9. Diskvalifikace jsou oznamovany prostfednictvim systemu pro oznamovani
vefejnosti a budou k dispozici take u startovniho rozhodciho.
V. Oceneni zavodniku
1. Prvni 4 zavodnici budou oceneni fmancni ci vecnou cenou die nize uvedeneho
klice
1 .zavodnik - vozidlo SEAT IBIZA SC - vozidlo bude v case konani akce Red
Bull Crashed Ice Prague 2009 vystaveno v arealu akce - tato vecna cena muze byt
nahrazena die nize uvedeneho.
2.zavodnik flnancni castka ve vysi 3000,-EUR
3.zavodnik flnancni castka ve vysi 1500,-EUR
4.zavodnik fmancni castka ve vysi 500,-EUR
2. Zavodnik, ktery se umisti na prvnim miste na akci Red Bull Crashed Ice Prague
2009 a nebude mozno mu z jakehokoliv duvodu na strane spolecnosti Red
Bull Ceska republika s.r.o. dodat vyse uvedene vozidlo SEAT IBIZA SC jako
hlavni vyhru na akci Red Bull Crashed Ice Prague 2009, obdrzi misto vyse
uvedeneho vozidla fmancni nahradu ve vysi 6000,-EUR.
3. Spolecnost Red Bull Ceska republika s.r.o. se zavazuje za zavodniky, ktefi
budou oceneni vecnou nebo financni cenou odvest zakonem stanovenou dan.
Pfiloha cislo 5: System zavodu s vysledky
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